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Indledning og motivation 
Udbredelsen af trafiksikkerhedskampagner er de seneste årtier steget drastisk i 
takt med de store menneskelige tab der hvert år forekommer som følge af 
f.eks. spirituskørsel, fartoverskridelse eller mangel på sele. Kampagnerne har 
ikke kun eskaleret i antal, men også i form og opbygning. Fra 1950’ernes mere 
informations- og oplysningsbetonede kampagner, har de i dag fået en mere 
direkte, emotionel og frygtpræget konstruktion. I takt med pluraliseringen af 
mediekilder er målgrupperne formentlig blevet mere selektive og sværere at 
segmentere ud fra traditionelle antagelser og afhandlinger. Derfor appelleres 
der i højere grad til de mere almene og livsnære problemstillinger når der, fra 
institutionernes side, ønskes en adfærdsændring.  
Disse kampagner optræder i primetime tv og pryder således vores hverdag. 
Kampagnerne har taget skridtet fra, kun at optræde i public service-
oplysningsblokke, til at florere som hyppige fremvisninger i reklameindslag i 
privatiserede selskaber, og ikke udelukkende i forbindelse statsejede medier. 
Ligeledes ses et tiltag af plakater og pjecer i større omfang end tidligere. Disse 
optræder oftest i sammenhæng med tv-spotsne og søger på den måde at få 
bilisterne til at huske på hvad de har set i tv. 
 
Da de fleste kender til trafikuheld enten gennem medier eller på mere nært 
fysisk hold, er det et emne, der reageres på i bred forstand. Det valgte tv-spot 
skilte sig i sin tid ud grundet sin anderledes direkte og dokumentariske 
fremtoning. Her fik dem, der ikke selv havde oplevet noget lignende, en 
realistisk trafik-tragedie ind på livet via benhårdt materiale og kompromisløst 
fremfærd. Vi ser fremtoningen og det der kan udledes herfra – bl.a. tankerne 
bag og omstændigheder for modtagelsen – som et spændende arbejde, der 
både rummer rent praktiske av-analyser og psykologiske aspekter. Det er 
blandet kasse at hive frem og det er da også med til at gøre hele projektet mere 
alsidigt og fleksibelt. 
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Gruppen finder det i denne sammenhæng interessant at undersøge fænomenet 
trafiksikkerhedskampagner. Hermed menes ikke hele kampagnearbejdet 
(idéoplæg, udarbejde og promovering), men omstændighederne for det 
færdige produkt. I dette tilfælde gælder det så et 44 sekunder langt tv-spot fra 
Rådet For Større Færdselssikkerhed: kampagneklippet ”Husk Selen” fra 2003. 
Klippet omhandler konsekvenserne af et uheld, hvori hovedpersonen, trods 
overholdelse af fhv. lav hastighedsgrænse, er kommet dødeligt til skade efter 
et trafikuheld. Det, der ved første øjekast fangede gruppens opmærksomhed 
var klippets specielle udtryksform: hurtig, realistisk klip, fangende plot og en 
intens, ja nærmest nervepirrende spændingskurve. Disse faktorer læner sig 
belejligt op af det overordnede tema for hele arbejdet, ”Det offentlige rum”, 
nærmere betegnet ”Billeders magt”. Da der er tale om et spot, som fremføres i 
det offentlige rum og med fordel kan relateres til anvendelsen af billeder (og 
frygt) til bekæmpelse af et stigende, offentligt problem, opfylder kampagnen – 
fra vores synspunkt - således de kriterier der skal til før et projekt kan kalde 
sig både relevant og interessant. 
 
Mere konkret er opbygningen af det transmitterede spot spændende fra flere 
vinkler. Det semiotiske og kommunikationsmæssige aspekt virker relativt 
oplagt at tage fat i, da det som påpeget er et aktivitetsfyldt og intenst klip der 
er tale om. Psykologien spiller i høj grad også sin rolle ud i forbindelse med 
modtagelsen af klippet og det er i hele taget en sag der er forskellige meninger 
om. 
 
Det faldt os derfor magtpåliggende at undersøge om og hvordan frygt kan 
bruges til at få modtageren til at forstå et budskab, og hvorfor det synes at 
være en meget almindelig tilgang til specielt trafiksikkerhedskampagner. 
Gennem diskussion i gruppen fandt vi hurtigt ud af at, der var forskellige 
opfattelser af og meninger om, hvorvidt frygt var fremmende til at lære 
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modtageren noget. Med denne diskussion i mente fik vi formuleret det 
følgende problemfelt, der senere blev grundlag for vores problemformulering. 
 
Problemfelt 
Kommunikation i medierne er et meget bredt begreb og metoderne til 
formidling af et budskab er mange. Disse forankres både i billeder og 
tekst/sprog, fiktion og fakta eller en blanding af de to. Afsenderne har hver 
især deres eget formål med kommunikationen. Nogle informerer, nogle 
underholder og andre propaganderer. Vi har overordnet rettet vores interesse 
mod offentlige oplysningskampagner i de danske medier. Vi ønsker at 
undersøge kampagnespottets opbygning og brug af frygt, samt at få større 
forståelse for hvad der spiller ind ved modtagelsen af et spot. Hvad er det 
præcist der påvirker modtageren? Hvordan kan budskabet påvirke os til at 
handle, og fungerer spottet hensigtsmæssigt på sin målgruppe? Det er sådan 
nogle spørgsmål vi ønsker undersøgt med henblik på større forståelse af frygt 
som virkemiddel stil ændring af adfærd. 
 
Gruppen lod sig i første omgang fascinere af at det faktum, at det stigende 
antal af biler og uheld i trafikken, for hvert år udgør et noget uheldigt 
proportionelt trafikproblem. Den umiddelbare tilgang og langsigtede plan med 
projektet var ikke henholdt denne drejning, men efterhånden som de 
forskellige facetter af problemstillingen blev belyst ændrede 
problemformuleringen sig. Fra at omhandle brugen af billeder som decideret 
magtfaktor skulle det nu undersøges hvordan sammenhængen mellem 
billede(medie)anvendelse og frygt forholder sig. 
Her kan fænomenet ligeledes anskues fra både kommunikative og 
psykologiske vinkler. Kommunikationen ligger givetvis i selve spottets 
fremførelse og hvad der menes at stå mellem linjerne. Psykologien bidrager til 
en nuancering af forståelsen for klippets modtagelse og hvad der tilvejebringes 
når dette skal finde sted. 
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Problemformulering 
Hvordan kommer frygt til udtryk i kampagnespottet ”Det ta’r 2 sekunder” fra 
Rådet For Større Færdselssikkerhed? 
Hvordan virker frygt som læringsmiddel på kampagnens målgruppe? 
 
Dimensionsforankring 
Eftersom vi har valgt at lave en gennemgribende retorisk og kommunikativ 
analyse af det udvalgte kampagnespot, ønsker vi at forankre vores projekt i 
dimensionen Tekst & Tegn. 
Foruden den semiotiske analyse vil vi også inddrage Subjektivitet & Læring 
som vores anden dimension, da vi ønsker at belyse forholdene ved 
modtagelsen af budskabet. 
 
Metode 
Vi har valgt at fokusere på tv-spottet ”Husk selen!” fra Rådet for Større 
Trafiksikkerheds seneste trafikkampagne ”Fart gør ondt værre”, da 
frygtelementet i netop dette spot udgør en stor rolle. 
Vi ønsker at indlede projektet med at lave en grundig værkanalyse af det 
udvalgte spot. Analysen vil gå i dybden med afsenderens opbygning af tv-
spottet, hvad hensigten er og hvordan kampagnens budskab kommer til udtryk. 
Før vi laver en analyse af selve spottet, vil vi introducere læseren for det 
udvalgte teori på dette område. Teorien – og for den sags skyld analysen – vil 
primært omhandle retorikken i selve spottet, frem for en mere semiotisk 
tegnfortolkende analyse. I den forbindelse har vi valgt at lægge vægt på 
Aritoteles’ appelformer, Roman Jacobsons sprogfunktioner samt de 
paradigmatiske/syntagmiske aspekter af repliksiden. Herigennem søges en 
påvisning af patos som den afgørende faktor og drivkraft igennem spottet. 
Dette udføres med henblik på at understrege frygten (der netop hører under 
patos) som skjult dagsorden og læringsplan. Under listen af bilag forefindes en 
nummereret gennemgang af spottets grafiske rammer med angivet lyd, speak 
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og billedsidebeskrivelse. Henvisninger som f.eks. ramme 13 vil således 
henvise til den givne ramme i ”Shot to shot”- gennemgangen under bilagene. 
Igennem værkanalysen søger vi at besvare det første spørgsmål i vores 
problemformulering. Diskussionsaspekterne af dette afsnit bliver ikke samlet 
til en konkret del under opgavens diskussionsafsnit, men vil i stedet være at 
finde i flydende form under de forskellige analytiske opsamlinger. Dette 
udføres da det findes relevant i forlængelse af en analyse af stoffet og 
formentlig ville virke fjernt hvis det blev koncentreret mod slut i opgaven. 
Som opfølgning på værkanalysen indfører vi læseren til forskellige 
læringsteorier. Argumentationen for brugen af de udvalgte teorier er, at vi 
mener at de hver især kan bibringe elementer til forståelse af hvilke kriterier 
der er bestemmende for en læringsproces. Af de udvalgte teorier bruges bl.a. 
elementer fra Illeris´ læringstrekant herunder dele af den kognitive psykologi. 
Som en del af læringsafsnittet trækker vi også en del på teorier om 
læringstyper og motivation. Disse opstiller ikke direkte teorier om frygt og 
læring, men vil alligevel sammen med senere præsenteret teorier om frygt og 
læring, udgøre en del af det grundlag vi vil bygge diskussionen resultaterne af 
vores interview op om. De to udvalgte frygtteorier, Irving. L. Janis’ 
Drivkraftteorien og Kim Wittes The Extended Parallel Process Model er valgt 
til at klarlægge præcist hvad man skal holde sig for øje når man ønsker at 
bruge frygt som læringsmiddel. Som opfølgning på disse teorier inddrager vi 
også resultaterne fra tidligere undersøgelser om brugen af frygt i 
massekommunikation, hvilket vil hjælpe os til yderligere forståelse for brugen 
af dette værktøj. 
Foruden værkanalysen og de relevante teorier, har vi valgt at inddrage 
kvalitative interviews af seks individuelle personer, samt analyser deraf. 
Interviewafsnittet præsenterer vi efter vores læringsteoriafsnit, og det vil blive 
brugt som et led i vores forsøg på at klarlægge om frygtbaseret 
kommunikation påvirker modtageren, og om afsenderen formår at få overbragt 
sit budskab succesfuldt. 
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Efterfølgende vil vi, i vores diskussionsafsnit, behandle de resultater vi er 
kommet frem til gennem vores interview og forsøge at klarlægge hvorfor 
afsenderens budskab bliver tolket som ønsket hos modtageren - eller hvorfor 
det ikke gør. Dette vil vi gøre ud fra de læringsteorier og frygtteorier som 
tidligere blev introduceret i projektet. Vi søger, gennem vores diskussion, en 
opklaring for problemformuleringens sidste spørgsmål. 
En konklusion på projektets problemformulering vil være at finde til sidst i 
projektet. 
 
Vi har i vores søgen efter litteratur omkring brugen af ”frygt som 
læringsfremmende virkemiddel” haft vanskeligheder med at fremskaffe 
relevant og originalt litteratur. Litteraturen som forefindes handler især om 
brugen af frygt i politisk og militært øjemed, hvilket handler om at ”skræmme 
folk på plads” og opnå en adfærdsændring gennem frygt for autoriteter. Vi 
mener ikke at denne måde at bruge frygt på stemmer overens med brugen af 
frygt i massekommunikation, og anser derfor ikke denne form for teori som 
værende brugbar for dette projekt.  
 
Derfor har vi bl.a. set os nødsaget til at gøre brug af diverse internetkilder, for 
at komme frem til den fornødne videnskabelige teori om ”frygt som 
læringsfremmende virkemiddel”.   
Foruden henvisninger til disse internetsider har vi også været nødt til i enkelte 
tilfælde at citere bøger, som ikke er originalkilder, men som henviser dertil. 
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I teorien 
Sprogfunktionerne 
Under denne fane vil analysen hvile på Roman Jacobsons ”Jacobsonske 
sprogfunktioner”. Her følger en introduktion til de modeller der vil blive 
pålagt klippet med henblik på en større bevidsthed hvad den 
skjulte/underbevidste dagsorden angår. 
Roman Jacobson, russisk lingvist og semiotisk teoretiker, indførte i 1960 de 
seks elementer, der med fordel kan benyttes når det drejer sig om de 
grundelementer, der skaber en given kommunikationssituation. For en sådan 
situation opstilles den klassiske grundelementsmodel som følger. 
 
Grundelementerne i en kommunikationssituation 
   Kontekst 
Afsender  Meddelelse Modtager 
   Kontakt 
   Kode 
 
For at kunne gå kritisk til værks, er det vigtigt, at determinere afsenderen 
(afsenderne) og modtageren (modtagerne). Endvidere skal der etikette på selve 
meddelelsen: Hvilken kategori tilhører den og under hvilke omstændigheder 
skal den viderebringes? Kodningen og de implicerede referencer tages også i 
betragtning.  
Disse er overordnede, generelle observationer/anskueliggørelser af mediet 
hvori en meddelelse formidles. Hvad R. Jacobson gjorde var at antage, at der 
for hvert element i ovenanførte skema, findes en kommunikativ funktion, som 
ligeledes er repræsenteret i meddelelsen og sætter sine spor på den. Disse nye, 
substituerende begreber stilles op efter standard-modellen for på den måde at 
tydeliggøre deres positioner i afsender/meddelelse/modtager-forholdet. 
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Jacobsons kommunikative grundfunktioner 
  Referentiel 
Emotiv  Poetisk  Konativ 
  Fatisk 
  Metakommunikativ 
 
Den emotive funktion markerer afsenderens egne følelser, holdninger, tanker 
og ønsker eller naturligt fremkommende udtryk og udråb. Værdiladede ord 
som 1.persons personlige pronominer (jeg, vi) og følelsesverber (bekymre, 
såre) hersker som regel i emotivt farvede tekster (Drotner, 1996). Det kan 
beskrives som værende afsenderens fortolkning af en sag, som ingen anden 
aktør har mulighed for at observere. Den emotive sprogfunktion er 
fremherskende i forbindelse med bl.a. dagbøger og klummer. 
 
Den konative funktion - det styrende sprogbrug - kommer til udtryk gennem 
tekstuelle indikationer på at der søges en bevidst og målrettet handling hos 
modtageren. Konative træk kan spores i bl.a. kategoriske, verbale imperativer 
(bydeform) anvendt i direkte henvendelser til modtageren. For ikke at virke 
for påtrængende vælges det dog ofte at dæmpe denne metode ned til det 
anstændige. Den konative funktion benyttes bl.a. i forbindelse med 
vejledninger, manualer og advarsler. 
 
Kendetegnende for den referentielle funktion er brugen af neutrale og/eller 
naturvidenskabelige termer i vendinger og i øvrigt generelle fakta. Afgørende 
for den referentielle sprogbrug er ligeledes at hvert enkelt ord i rækken er 
nøjagtigt og nødvendigt afmålt og tilpasset sætningens fundament således at 
denne ryger i ubalance såfremt et enkelt af ordene udelades. Endvidere er hver 
term bekendt med sin rolle i forhold til sætningens helhed og tilpasser sig i 
denne sammenhæng den eksplicitte betydning, som hører hjemme i helhedens 
kontekst. (Eksempelvis vil ”et skud i tågen” således være et affyret pistolskud 
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i tåget vejr og ikke – som i de fleste sammenhænge – et tilfældigt gæt). Helt 
basalt antages den referentielle sprogbrug anvendes at afbilde og gengive dens 
omverden. En anden facet er at den er uafhængig af tid og oplæsningsform. 
Den referentielle sprogfunktion anvendes ofte i vejledninger og advarsler. 
 
Den metakommunikative grundfunktion forefindes i sprogets eller tekstens 
reference til eget indhold og andre elementer. Hvis sproget træder ud af sin 
berettende rolle og tager stilling til dets egne problematikker eller henviser 
tilbage i teksten er der altså tale om det metakommunikative sprog. Et 
eksempel på metakommunikativ kommunikation kunne være dette: ”Men 
hvad vil det egentlig sige at være en ”ateist”?” 
 
Den fatiske grundfunktion har til at gøre med tekstlige træk, der etablerer eller 
vedligeholder kontakten mellem afsender og modtager, og sikrer at man er på 
bølgelængde (Drotner, 1996). Her er altså tale om udtryk af ord for 
kommunikationens skyld. Det kan også betegnes som når man må sige noget i 
et selskab og altså ikke føler at man har andre muligheder. Typiske eksempler 
på fatisk sprogbrug er (i flæng) ”Hallo”, ”fint, fint” og ”Okay”. 
 
Endeligt har vi den poetiske sprogfunktion, som koncentrerer sig hovedsagligt 
om tekstens omgang med sproget. Som det angår af titlen drejer det sig her tit 
om poesi og lyrik. Her er, modsat den referentielle funktion, fokus på hvordan 
sproget er brugt frem for hvad det indeholder. Den poetiske sprogfunktion 
lader sig ligeledes påvirke af ”kreativitet”, såsom enderim, rytme og 
metaforer. 
 
Paradigmerne og syntagmerne 
”Teorien” på dette område af analysen koncentreres om ”Medier og Kultur-’s 
afsnit omkring paradigmer og syntagmer (Drotner, 1996), hvori en forståelse 
for emnets overvejelsesaspekter præsenteres. Der er derved ikke tale om en 
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entydig, decideret teori. I ”Medier og Kultur” vælges det at fortsætte med at 
introducere Saussures tegnbegreber, men det er fravalgt i denne sammenhæng, 
da det ikke findes nødvendigt at påføre retorikken i indslaget.  
I ”Medier og Kultur” kan bl.a. læse følgende:  
 
”Om tekstforfatterens kreativitet i dette tilfælde er vellykket eller ej skal vi ikke 
blande os i. Eksemplet skal demonstrere en af semiotikkens hovedpunkter: at 
hver plads i en tekst er udfyldt efter et sprogligt valg blandt alle de ord, der 
kunne have stået på den pågældende plads, og at betydningen af hvert ord 
først og fremmest af dette ords relation til alle de ikke-valgte.” (Drotner, 
1996) 
 
Det interessante i denne sammenhæng er således at kigge på valget af ordene 
og tage stilling til hvordan sætningernes udfald ville ændre sig hvis der var 
brugt andre ord. For at opnå dette skematiseres de valgte udsagn, opdelt i de 
essentielle handlingsbrudstykker. Herefter opskrives alternativerne og 
helheden diskuteres med henblik på at give sætningen, budskabet og 
formidlingen nyt perspektiv. 
 
Analysen vil tage udgangspunkt i disse nedfældede praksiser og skribenterne 
vil herefter søge at udlede fortolkninger efter bedste evne. Alternativerne for 
de sætninger der udpeges vil også udelukkende være skribenternes egne 
påfund og analysen vil i sit store hele, altså også tage sig fhv. subjektivt ud. 
Løsningerne vælges dog ud fra deres rolle i konteksten. På denne måde opnås 
en vis validitet, om ikke teoretisk, så hermeneutisk.  
Appelformerne 
For at få en forståelse af, hvordan RFS kreerer sin kampagne og beskæftiger 
sig med den måde, hvorpå afsender henvender sig til modtager, er en 
inddragelse af Aristoteles’ tre appelformer ganske relevant. 
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Når man i et retorisk lys taler om ’overgangen’ fra afsender til modtager i 
f.eks. tekst, tale og layout, har Aristoteles’s appelformsteori; logos, etos og 
patos, i den sammenhæng været et flittigt brugt element gennem den retoriske 
levealder. De tre appelformer har hver i sær deres særlige virkemiddel som 
’budbringer’ i en given kontekst. I det følgende vil hver enkelt appelform blive 
kategorisk udpenslet.  
 
Logos 
 Appellerer til modtagernes intellekt og rationelle stillingtagen 
 
 Afsender holder sig til sagen og koncentrerer sig om saglig, objektiv og 
logisk bevisførelse 
 
Logos bruges bedst i skriftsproget, hvor sproget ofte vil være neutralt, med en 
behersket og afdæmpet fremførelse. Dette gør, at der er en stor klarhed i 
budskabet, til gengæld kan det gå ud over budskabets evne til at hænge ved. 
Mht. det udvidede tekstbegreb kommer logos oftest til udtryk eksempelvis i 
forbindelse med tekst på skærmen, speak eller replikker i sin generelle helhed. 
Et eksempel i relation til vores udvalgte spot kunne være: ”Husk selen!”.  
 
Etos 
Henvender sig til modtagernes længerevarende følelser gennem tre ting: 
- Phronesis: klogskab og sund dømmekraft 
- Areté: den moralske karakter og gode menneskelige egenskaber  
- Eunoia: velvilje over for tilhørerne 
 
 Afsender appellerer til modtagers tillid til sin person i kraft af personens 
personlighedstræk og karakter 
 
For at etos kan trænge igennem hos modtageren kræver det at afsenderen er 
troværdig. Ellers er det svært at opnå tillid i budskabet, da det ofte er 
afsenderens image der er budskabet. Her gælder det altså ikke nødvendigvis 
om at sælge et decideret objekt, men snarere at indikere integritet ved at stille 
afsenderen selv i et sandfærdigt og ansvarsbevidst lys. 
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En etos-opfordring i forhold til vor case, kunne således lyde: ”Vis hensyn”. 
 
Patos 
 Ramme de spontane, affektprægede følelser og stemninger i nuet 
 
 Patos er den appelform, der er mest bundet til den konkrete 
kommunikationssituation 
 
 En appelform som vanskeliggør opbevarelsen i den skrevne tekst 
 
Patos kendetegner stærke og værdiladede billeder/ord det bliver brugt til at 
appellere til empati, indlevelse og identificering. Det er dog bedst at bruge 
patos gennem billeder, da det virker stærkest i det medie, og ofte kan komme 
til at virke tamt på skrift. Der er dog den ulempe at budskabet kan komme til 
at drukne i selve billedsiden. Patos indbefatter desuden emotionelle aktiver 
som empati, sorg og frygt. 
Eksempelvis ville et slogan med afsæt i patos lyde ”Pas på!”. (Christensen, 
1996) 
 
Analyse:  
Sprogfunktioner 
”Husk selen - det ta’r kun 2 sekunder” kan med rette betragtes som en 
kommunikationssituation. Med dette krav opfyldt, kan Roman Jacobsons 
sprogfunktioner pålægges klippet for at undersøge hvordan hans 
grundfunktioner kommer til udtryk i spottet. Ifølge Jacobson vil enhver tekst 
indeholde brudstykker fra alle 6 grundfunktioner. I vores tilfælde vælges det at 
nedfælde en hypotese angående dominansen af én eller flere funktioner frem 
for andre. Spottet er et anderledes eksempel af sin slags, og derfor vil vores 
arbejdshypotese lægge vægt på andre dimensioner som værende 
udslagsgivende. 
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Via referentiel retorik søger spottet at implicere en konativ effekt hos dens 
målgruppe 
 
Da det er en oplysnings/advarselskampagne der er tale om, og den dermed 
som oftest søger at fremkalde en aktiv handling hos publikum, vil den 
konative funktion på den ene eller anden måde herske det overordnede 
indtryk. Den kommer dog ikke til udtryk i selve spottet. I stedet har afsenderen 
(RFS) valgt primært at fremstille deres meddelelse vha. referentielle 
hovedtræk, og en afsluttende symbolsk opsamling som deklarering og 
markering af det konative element. Dette vil blive undersøgt med fokus på 
spottets tekstuelle indslag. Hermed menes klippets speak og 
replikker/personudsagn, da det ikke vil være forsvarligt udelukkende at drage 
konklusioner på baggrund af semiotik og/eller dramaturgi i et spot med så 
hyppige og hurtige klip og begrænset skuespil. 
 
Klippets sprogfunktioner 
De første fire speak-replikker strækker sig fra ramme 1 til og med 7 og har 
gennemgående det samme tema, nemlig måling af tid. For hvert udsagn 
indledes der med at præcisere hvad der er blevet målt og herefter angives den 
noterede tid. Eksempelvis åbnes klippet med kommentaren ”Ulykken skete på 
en brøkdel af et sekund…”. ”Ulykken” henviser til hvad der er fundet sted og 
”en brøkdel af et sekund” angiver det afmålte tidsinterval. Da målinger og 
intervalinddelinger må siges at tilhøre det, rent lingvistisk, fastlagte 
funktionssprog (neutrale, videnskabelige fakta) har den referentielle 
grundfunktion herredømmet. Sætningen består af nøje afmålte termer, som 
danner en sammenhæng, der ikke ville kunne give mening hvis blot et enkelt 
af dem udelades. Ligeledes er sætningen sin egen oplæsnings- og 
fremsigelseskontekst uafhængig og kan derfor præsenteres med bibeholdt 
gennemslagskraft og moralværdi i en hvilken som helst anden situation. 
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De ’regulære’ replikker fremsagt af spottets hovedperson og offer har, modsat 
speakens referentielle udtryksform, en mindre oplysningsværdi og er derfor 
mere fatisk postuleret. Hans adresseløse, stammende udmeldinger ligger og 
svæver i det stadig noget diffuse luftrum mellem beskuer og budskab der 
forefindes så relativt kort tid inde i seancen. Man ved der er noget grueligt 
galt, men er ikke helt fastlagt på hvad spottet søger at fortælle. Det ser 
effektivt til at holde beskueren beskæftiget. 
Lægens to replikker fra ramme 8.1 til 9.1 er tvetydige i deres essens. 
Udlægningen af dem virker irrelevant i sammenhængen, men de er nu engang 
fakta som ret beset viser sig at bære nøglen til budskabet i sig.  
”Hastighed: 50 km/t.”. Der var altså ikke tale om hæsblæsende dødskørsel, 
men snarere overholdelsen af en gennemsnitlig by-hastighedsgrænse. Igen er 
her tale om en måling og derfor umiddelbart referentielt præg. Men det faktum 
at hastigheden blev målt til at være 50 km/t er ikke uundværlig for 
sammenhængen ved operationen. Derfor hører udsagnet også til i den fatiske 
skuffe.  
Den efterfølgende del af replikken har samme fundament. ”Han var fører af 
bilen; han brugte ikke sele” opfylder ligeledes de ovennævnte krav for 
referentiel retorik og er en kendsgerning, men har en vis fatisk gyldighed idet 
de præsenteres i en kontekst, som ikke tildeler den mærkbar værdi. Den har 
dog et vist formål idet der for første gang løftes for sløret af meddelelsens 
budskab, nemlig selen. Altså en skjult konativ hensigt forklædt som en fatisk 
referentialitet. 
I venteværelset præsenterer lægen diagnosen for de pårørende. Hans replik 
benytter sig af referentielt sprogbrug for at fremstå kyndig og professionel 
(som det er kutyme i lægebranchen). Selvom der er tale om det – i relation – 
længste brudstykke af spottet og replikken strækker sig over et godt stykke tid 
formår den at holde sig fokuseret omkring diagnosen og altså udtrykke den 
referentielt. Alt dette sker også på trods af at vi befinder os i spottets klimaks 
og emotionelle eskaleringspunkt. 
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Speaken overlapper lægens afsluttende ord med ”Familien fik ...” (ramme 18). 
Den første del af speaken oplyser atter et afmålt tidsinterval, mens den sidste 
deklarerer lægernes symbolske og medicinske kapitulation og hermed 
manifesterer signifikansen af hele spottets budskab. Mens der ikke kan herske 
den store tvivl om at den første del hører under referentielle rammer er det 
mindre åbenlyst hvad sidste del skal indikere. Herfra opfattes speakens 
forklaring af hvorfor respiratoren slukkes som værende en nøje maskeret, 
emotiv meddelelse. Begrundelsen er at speaken, via sit alvidende forfatterskab, 
så at sige refererer til episoden og dens følger som var han en repræsentant for 
den medicinsk-institutionelle afsender. Det synes usandsynligt at en person 
uden for denne skulle involveres så dybdegående i sagens formelle forløb. På 
denne måde refererer han altså også til noget som er foregået ”i kulissen” 
(uden for beskuerens nødvendige, kontekstuelle indsigt) og det er i sig selv et 
træk der kendetegner den emotive sprogfunktion. 
Lige før lukketid påminder speaken os at ”alt dette kunne være undgået på 
bare to sekunder …”. Også her er der mere en én sprogfunktion involveret. 
Selve ordet ”dette” henviser til noget der er foregået tidligere i ”teksten”, 
nemlig alt hvad der gået i forvejen for de pårørendes situation i lige netop 
ramme 19. Metakommunikation går spottet således heller ikke fri fra. Det 
andet syn på sagen involverer (naturligvis, fristes man til at sige) den 
referentielle funktion, idet der trods alt er hold i udsagnet om at det kun tager 2 
sekunder at spænde selen. 
Spottet lukker og slukker med en markant understregning af budskabet. Under 
det hidtidige forløb har det spøget med en snu hentydning her og der, men i 
lukkescenen går den altså fra at være begrænset impliceret i klippets 
omstændigheder til at være den eksplicitte ordre til beskueren. På den måde 
hives den konative funktion meget kraftigt frem og banker budskabet ind i 
publikums bevidsthed. 
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Opsamlende diskussion 
Alt i alt må spottet altså siges at stemme overens med den på forhånd 
opstillede teori. Klippet igennem fokuseres der på konkrete, videnskabelige 
udsagn fra enten speak eller læge. Der er ikke tale om fagsprog, men let 
fordøjelige fakta om tid og sted. Den skjulte dagsorden er hele klippet 
igennem at få folk til at bruge selen. En dagsorden, som kun fremstår tydeligt i 
en enkelt scene (ramme 9.2). Dermed er det ikke helt af vejen at slutte at RFS 
benytter sig af videnskabelige udtalelser fra bl.a. lægeautoriteter til at påvirke 
beskueren til at gøre som RFS vil have dem til. Sagt med andre ord så søger 
RFS en konativ indvirkning på dets publikum, så de opstiller en scene som de 
kommenterer med en række referentielle udsagn for på den måde at indgyde 
alvor og frygt for konsekvens. 
 
Analyse: Paradigmer og syntagmer 
For at opnå en dybere forståelse for det paradigmatisk/syntagmiske aspekt af 
spottets tekst, vælges det at fokusere på fire centrale udsagn. De fire 
fremhævede sætninger vælges på baggrund af deres signifikans for 
handlingens og budskabets forløb og det ses derfor relevant at hive dem frem 
og bearbejde dem. Det drejer sig om operationslægens kommentarer, hans 
udredning for de pårørende og speakens sidste sætninger. 
 
Første eksempel finder sted i ramme 9.1-9.2, da patienten bliver båret op på 
operationsbordet. Under denne sekvens høres lægens stemme højt og tydeligt 
idet han siger ”Han var fører af bilen;”. Sætningens sidste del ”han brugte 
ikke sele” fravælges i denne sammenhæng da den, trods stor betydningsværdi, 
ikke lader til at indeholde synderligt mange paradigmatiske 
afvekslingsmuligheder i forhold til første del af sætningen. 
 
For at få et større overblik vælges det at opstille den valgte sætning som neden 
for illustreret. 
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Syntagmeaksen  
Han  var fører  af bilen   
 
 
Som nævnt i sprogfunktionsafsnittet har denne sætning, trods sin - i 
situationen - overflødige placering, overvejende betydning for meddelelsens 
helhed. Men hvorfor vælger RFS at formulere det på netop denne måde? Hvad 
er alternativerne og hvordan ville de have forandret undertonerne? 
Alt dette bliver sat i anderledes lys hvis subjekter, verber og dativobjekter 
erstattes med andre, men stadig kontekst-tilknyttede løsninger. 
Først nedfælles alternative muligheder for kombinatorik af sætningen 
(paradigmet). Herefter kombineres paradigmerne til en hel sætning 
(syntagmet). 
 
Syntagmeaksen  
Offeret  var fører   i bilen 
Passageren  var ansvarlig  over bilen 
Bilisten  havde herredømmet  af bilen 
Han  sad   for uheldet 
 
Det interessante ligger på sigt i syntagmet, dvs. udfaldet af de tilgængelige 
muligheder. I første led, subjektet, blev ”han” brugt frem for andre løsninger. 
Bortset fra at det følger en kort deklarering af den hastighed personen kørte 
med (hastighed: 50 km/t), kan valget af netop ”han” præsentere offeret som 
værende en hvilken som helst person som befandt sig i bilen i 
ulykkesmomentet. ”Han” skal på den måde udvide spektret for mulige 
positioner i bilen og fungerer altså som en fællesnævner for de paradigmatiske 
variabler. Det sørger for at dække en større målgruppe, idet den ikke udpensler 
hvem i bilen det rent faktisk gik/kan gå ud over. Ved ikke at bruge et 
følelsessubjekt som ”offer” tillægges personen et større ansvar, idet beskueren 
for sig selv nedprioriterer andre trafikanters medvirken. 
Paradig-
meaksen 
Paradig-
meaksen 
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Herefter følger verbalet. ”Var fører” indikerer at den hovedimplicerede besad 
den overordnede kontrol over bilen.  
Noget lignende hentyder ”herredømme”, hvorimod ”sad”, som det var 
tilfældet med subjektet, umiddelbart fritstiller personen for at have haft en 
manifesterende rolle i uheldet. Det, at have herredømmet over noget betyder i 
de fleste tilfælde at der er kontrol herover. På denne måde ville der appelleres 
til beskuerens tillid til hovedpersonens føreregenskaber og den fatale 
fejlgerning synes derfor usandsynlig at skulle stamme fra ham. Sætningen 
afsluttes med ”af bilen”. Paradigmerne i denne kategori har ikke 
bemærkelsesværdig afvigelsesmuligheder fra det faktiske valg. Den eneste 
mulighed for at skabe alternativer ville være at skifte det ”at føre bilen” ud 
med ”at være ansvarlig for ulykken”. Det ville blot understrege indtrykket af, 
at vor person har været den direkte årsag til at uheldet fandt sted.  
Selvom sætningen er tilskyndet ofret, bliver der ikke undladt andre mulige 
trafikanters impliceren. Dette bakkes også op af hastigheden (50 km/t), som 
under de fleste omstændigheder er en overholdelse af de lovmæssige 
trafikregler.    
 
Lægens diagnosticering af hovedpersonen for de pårørende er et andet retorisk 
nøje overvejet valg. 
 
Syntagmeakse 
(Navnet)’s  hjerne  klarede ikke indgrebet 
Hans  hoved  er stærkt kritisk 
Jeres søns/mands mentale tilstand fungerer ikke som før 
Patientens  encephalon 1 er meget hårdt medtaget 
 
I dette tilfælde kunne han have valgt at tiltale offeret ved navn. Dette ville 
have givet et personligt strøg over hele krisesituationen. Lægen vælger, i 
                                                 
1
 Latinsk betegnelse for hjernen 
Paradig-
meaksen 
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stedet at omtale ham ved navn, at hentyde til ham som ”han”, akkurat som 
tidligere i forløbet. Den professionelle distance mellem læge og pårørende 
afmærkes hermed forsigtigt, men tydeligt. Han havner dog heller ikke ovre i 
den anden grøft. Her tænkes på anvendelse af uforståelige, latinske gloser som 
gør distancen endnu større. Havde han valgt at benytte ”hoved” ville noget af 
formaliteten samtidig falme. ”Hjerne” er et ord man almindeligvis bruger med 
forsigtighed i alvorlige sammenhænge, hvorimod ”hoved” er alment brugt i 
hverdagen.  
Endeligt fortælles det at hjernen ”er meget hårdt medtaget”. Her svækkes det i 
forvejen spæde lys, rent symbolsk, ved at udslaget af den kritiske tilstand 
tydeliggøres. Der gives ikke falske forhåbninger ved blot at indikere en 
forandring (”fungerer ikke som før”), men på den anden side bekræftes det 
endelige dødsfald heller ikke, idet patienten rent medicinsk ikke er død og 
fordi familien som bekendt får 48 timer til at tage afsked med ham i. 
 
Som afslutning på diagnosen forklarer lægen den aktuelle situation. Vi vælger 
i dette tilfælde at se sætningen som helhed, og dermed ikke at skitsere små og 
mindre essentielle ord separat, da dette blot vil reducere det paradigmatiske 
aspekt til en påtaget krig om terminologi. De følgende to udfald synes mest 
relevante for konteksten. 
 
(Han,…) selv hvis han skulle overleve, vil han ikke være som før 
(Han..) selv hvis han havde overlevet så vil han være svært 
hjerneskadet 
 
Her er altså tale om et overvejende spørgsmål om overlevelse af ulykken. Som 
det også var tilfældet med lægens første sætning drejer det sig også her om at 
forklare tilstanden så nøjagtigt som muligt. Patienten er ikke omkommet, så 
han ville ikke have i sin ret at proklamere ham sådan. På den anden side, er der 
heller ikke positive udsigter hvad patientens tilstand angår, så det ville være 
lige så usandt at love forbedringer eller forandringer (”vil han ikke være som 
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”Alt dette kunne være…” 
før”). Den indskudte sætning (”selv hvis han skulle overleve”) er et godt 
eksempel på netop fokuseringen på at formulere sig så udførligt som 
overhovedet muligt. Lægen formår at bevare sin professionalitet, selv under 
gennemlevelsen af et af lægefagets mest barske bagsider. 
 
”Alt dette kunne være undgået på bare 2 sekunder” 
 
Sådan afsluttes historien om det uheldige trafikoffer af speakeren. Sætningen 
må siges at gøre tilstrækkeligt rede for eget indhold, men der kan alligevel 
kigges nærmere på udtrykket ”alt dette”, da det dækker over en reference til 
historiens forløb frem til nu. 
 
Figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis ”alt dette”, som vist på figuren, opfattes som reference til den faktiske 
skade der er sket, fører det tankerne hen på materielle skader og 
politiinddragelse. To ting som kan få de fleste til at ryste i tegnebogen. Hvis 
det derimod bliver sat i forbindelse med det store (menneskelige) tab vækker 
det straks andre tankegange. Her føres beskueren til empati med offerets 
pårørende, hvilket er en klar drivkraft i klippet. På denne måde afsluttes 
kampagnespottet på flertydig manér. 
Opsamlende diskussion 
Som de udvalgte og analyserede replikker danner et billede af, så er spottets 
replikside dækket af via nøje overvejede og meget præcise udmeldinger.  
Dette = SKADEN 
- Materiel/forsikringsskade 
- Involvering af politi 
Dette = TABET 
- Tab af menneske(lig værdi) 
- Sympati med pårørende 
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Hovedpersonens navn oplyses ikke. Det kan hænge sammen med at RFS ikke 
vil nedskalere deres målgruppe ved at påhæfte deres ”budbringer” et navn, 
som kan starte associationer om bekendte med samme forudsætninger hos dets 
publikum. Eksempelvis kunne et navngivent offer, ”Michael”, få en beskuer til 
at tænke på en egen bekendt med samme navn, som tværtimod er en yderst 
dydig og lovpligtig bilist.  
Lægen sørger for at virke professionel, men samtidig nænsom i sin udredelse 
af offerets diagnose. En alt for malerisk eller overfladisk præsentation ville 
virke fladt som afslutning på et alvorligt forløb.  
Vores offer bliver undervejs omtalt som bilist og ikke nødvendigvis ansvarlig 
for ulykken. Tvært imod påpeges det tydeligt at den menneskelige skade er 
sket pga. manglende sele. På denne måde appelleres der til bilister og 
medpassagerer i al almindelighed, og altså ikke kun til dem som kunne gå hen 
og forårsage uheld. 
For at skalere situationens grusomme konsekvenser op, blev det valgt, ikke 
direkte at slå offeret ihjel på stedet. Det ville – fra en empatisk synsvinkel – 
være for ”billigt” sluppet. I stedet påføres de pårørende langtrukken og 
ulidelig smerte og ved netop at skulle slukke respiratoren for at ’lukke bogen’, 
trækkes den emotionelle afslutning og sympatien med de pårørende ud.  
 
Ud fra ovennævnte anskuelser vil man kunne gøre nogle interessante 
iagttagelser. Ved at vælge netop den valgte syntagme kan afsenderen nemlig 
godt siges at have pakket sin meddelelse med visse patos-indikatorer. Den fhv. 
lange følelsesladede udtoning må i høj grad siges at eskalere beskuerens 
sympati og medlidenhed for de pårørende. Hvor meget mere frygteligt må de 
igennem før de kan få fred? I den forbindelse kan figur 1 inddrages. Hvis der 
skal prædikeres en appelform herpå, kan man sige at fortolkningen til venstre 
(skaden) kan relateres til konsekvens af manglende morale og brug af logisk 
og økonomisk forudseenhed. Etos/logos må i denne sammenhæng siges at 
præge indtrykket. Højresiden (tabet) indikerer derimod et tab af menneskelige 
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anliggender – i værste tilfælde et liv – eller gennemlevelse af samme horrible 
forløb. Patos får dermed sit indtog, da det dækker for netop samme 
emotionelle utur, som enhver vil love sig selv aldrig at påføre nogen. 
Analyse: appelformer 
For at kortlægge og forstå trafikkampagnens overordnede budskaber fra både 
afsenderen og modtagerens synsvinkel, vil vores værkanalyse i dette afsnit 
bære præg af Aristoteles’ udsagn om appelformernes udtryksform.. Vores 
forudindtagne arbejdshypotese sigter primært mod patos-appellen som den 
dominerende faktor i spottet, men for at kunne legitimere denne formodning, 
er en analyse af især logos påkrævet. Med udgangspunkt i sidstnævnte 
appelform, vil vi analysere hvor og hvorledes logos, etos og patos kommer til 
udtryk i spottet. 
 
Den inkorporerede logos-approach 
Et af de typiske og karakteriserende træk ved logos-appellen i forbindelse med 
vores udvalgte kampagnespot, kommer bl.a. til udtryk i den pålagte speak, 
som gennem hele spottet er en rationel verbalretoriker der, via sin dybe og 
gennemtrængende stemmeføring, tilsigter at give et fornuftsbetonet budskab 
til modtageren. Beskuerens fakta-betonede intellekt bliver i høj grad stimuleret 
i ramme 22, hvor speakeren direkte gennem spottets hovedpunkt 
kommanderer beskueren til at huske selen. For at understrege dette, bliver 
budskabet endvidere tekstliggjort ved en meget tydelig og bombastisk 
fremtoning af spottets eksplicitte case, akkompagneret af en kraftigt 
voluminøs, selespændende animation (ramme 21).  
Ved at fremsige post-indtrufne fakta forholder fortælleren sig neutral, og den 
gennemgående, alvidende speak bærer, bl.a. derfor, generelt præg af en 
objektiv, handlingssupplerende syntese. Speaken er således, med sit neutrale, 
men jævnt konstaterende ordvalg frem til og med ramme 19, medvirkende til 
at give meddelelsen et skjult, men sagligt præg. Den skjulte dagsorden bliver 
automatisk mere øjenfaldende for modtageren, i stedet for den mere belærende 
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og påtagede indfaldsvinkel. Dette medfører at modtageren selv danner en rød 
tråd mellem selve handlingen og den logiske approach, der på bundlinjen er 
spottets hovedformål. På denne måde undgås det derfor at virke for 
frembrusende og åbenlyst, hvilket må anses som værende en vigtig faktor i 
bestræbelserne på at opretholde beskuerens interesse. 
I ramme 22 – spottets afsluttende scene – cementeres logos-appelformen. Fra 
at være den supplerende, frigjorte medspiller går den direkte ind og 
konsoliderer meddelelsens budskab via en signalfarveinspireret tekst, samt en 
kraftig visuel/auditiv seleanimation, diagonalt hen over billedet.  
 
Spottets eneste deciderede replik (ramme 13 til 18) kan kategoriseres som 
værende både følelsesladet og med en aura af autoritet, hvilket gør, at alvoren 
og den formodede empati hos modtageren tiltager. Lægen formulerer sig 
professionelt med konkrete, deskriptive vendinger for at så mindst mulig tvivl 
hos de pårørende. Den overbragte information bliver støttet af faktuelle 
kendsgerninger og mulige situationer omkring ofrets tilstand, men det hele 
foregår på et nøgternt, kompromisløst plan. Lægens effektive anvendelse af 
logos som retorisk formuleringsfaktor til redegørelsen for ofrets tilstand, 
efterlader de pårørende med et indtryk af, at han som læge, har grebet 
situationen professionelt og dermed bedst muligt an, og at der virkelig ikke 
foreligger andre muligheder. ”Husk selen!” markerer klippets afslutning med 
en klokkeklar logos-appel, nemlig det at være opmærksom på at huske på det 
for dit eget velbefindende.  
 
RFS benytter sig overvejende af reallyd fra de omgivelser spottet følger og 
befinder sig i frem til ramme 13. Ved ulykkens epicenter lyder der febrilske 
skraben af fødder, en ambulance/politisirene samt uklare radiomeddelelser fra 
en patruljevogn. Kameraføringen foregår jordnært og anstrengt som var det 
en form for 3.personsfortællende tilgang vi skal have indtryk af. Man kan 
næsten kalde denne form for dogmeinspireret pga. den håndholdte 
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kameraføring, der kombineret med lyden skaber en virkelighedsnær 
forløbseffekt. Implicit i denne fremgangsmåde appelleres til beskuerens 
virkelighedssans og situationsfornemmelse med henblik på at skabe en så 
vant/genkendelig ramme for ulykken at indtræffe som muligt. Netop denne akt 
leder direkte tilbage til logos og dennes invitation (eller snarere opfordring) til 
at folk relaterer og associerer oplevelsen af spottet til fornuften, noget reelt og 
dermed også sandsynligt.  
 
Opsamlende diskussion: Fra Logos til Patos 
Al form for oplysning udsender ved første øjekast udelukkende logos-
behandlede elementer; dette spot ingen undtagelse. I overleveringen fra 
afsender til modtager, opstår der imidlertid muligheder for en differentiering 
af appelformerne. Hvor man før i tiden primært anvendte logos og etos i 
overførelsen til modtageren, har man i nyere tid i større grad brugt en mere 
følelsesladet og frygtsom facon, hvilket dette spot i også i høj grad 
repræsenterer. Casen, altså selve spottet, er derfor omridset af en logos-baseret 
afsender-del, som i afkodningssituationen for modtageren primært bliver til en 
visuel patos-oversættelse.  
 
Som udgangspunkt for en sammenfatning af hidtil udledte afkodninger, 
vælges det at opstille en kortsigtet arbejdshypotese: 
 
”Spottet benytter logos som redskab til at fremme en patos-appellerende 
meddelelse”  
 
Fremgangsmåden vil herfra tage afsæt i resultaterne fra den præsenterede 
logos-analyse og derfra forsøges det at ”translatere”/omsætte disse fra netop 
logos til mere patos-indikerende principper.  
Inden selve sub-konklusionen påbegyndes, præsenteres herfra den videre færd. 
Bestræbelserne skulle gerne udmønte sig i en forberedelse af den patos-
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implicerede meddelelse til en receptionsanalyse og dennes efterfølgende 
behandling. Med henblik herpå ønskes det så at illustrere frygten som værende 
gennemgående motivation og drivkraft for dette spots ambitioner om, at ændre 
beskuerens anskuelse af vigtigheden af at benytte selen når der færdes i 
trafikken.  
 
De implicerede patos-sanser bliver gennem hele spottet stimuleret via synet og 
hørelsen, hvor speaken har en central rolle. Det er ikke uden grund, at spottets 
ophavsmænd har valgt en indtalingsform, hvor parametre såsom alvor og 
konsekvens har en central placering i det verbaliserede budskab. Den dybe, 
alvorlige stemme lægger med sit formelle format ikke op til tvivl hos 
beskueren. Ej heller indikerer den empati eller entusiasme. Således er det fra 
første færd eksplicit op til beskueren selv at tråde indslagene sammen og agere 
egen beretter.  
 
I det øjeblik vi får præsenteret trafikuheldsofferet (ramme 2) taler 
vedkommende i tåger og ud i luften. Hans desillusionerede og stammende 
stemmeføring vækker situationens alvor hos folk. Beskueren forstærker det i 
forvejen kritiske scenario ved at associere netop dette element til eget 
kendskab til denne form for fysisk såvel som psykisk choktilstand. Offerets 
anden replik (”I må se at få mig væk” (ramme 5)) indikerer og udgyder flere 
ting, nemlig:  
 
- At situationens alvor er gået op for og erkendt af offeret selv, først og 
fremmest. Her anvendes ingen videnskabelig diagnose eller etisk 
stillingstagen, men derimod helt banal, personlig skadeserkendelse. Det, at 
bekræftelsen kommer fra sagens kerne og primære kilde (offeret) forstærker 
indtrykket af autenticitet og dermed det genkendelige grundlag for at mærke 
hans smerte og de katastrofale konsekvenser som venter. 
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- At offeret, i situationen, er komplet magtes og hjælpe-løs og derfor afhængig 
af udefrakommende, autoritær hjælp, legemliggjort ved det massive opbud af 
både ambulance og politi. Netop dette opbud af hjælp fra deciderede fagfolk 
illustrerer ulykkens katastrofale udslag og implicit også offerets kritiske 
tilstand.  
 
- At en lignende situation ikke er ”fiktion”, opdigtet af ekspertsystemer2, men 
har en vis grad af personligt tynget træk og dermed en mere gruopvækkende 
essens. Dette træffer folks empati for offeret, men samtidig også genopstået 
angst for selv at havne i en lignende situation.  
 
Disse 3 faktorer danner et klart billede af en skjult dagsorden for hele forløbet, 
som, ud fra modtagerens underbevidste fortolkningsevne, udmønter sig i en 
patos-appellerende meddelelse. Denne metode går lige i ”mellemgulvet” hos 
beskueren, som sidder tilbage med en miserabel, empatisk medlidenhed der i 
sidste ende gerne skulle lede til en ændring i adfærden fremover. Spottets 
omdrejningspunkt (offeret) fungerer i denne sammenhæng bevidst som et 
talerør for den institutionelle part af afsendelsen. Beskueren kan således 
fremstille et fiktivt, men samtidig langt mere reelt og diskursivt parameter for 
indlevelse, relation og virkelighedsnær eftertanke. På denne måde virker 
meddelelsens budskab ej heller så platonisk og uidentificerbar i sin approach 
og appel til sin målgruppe som andre – fortrinsvis ældre – kampagnetiltag kan 
fremstå. Her blev logos og især etos – som nævnt brugt som drivkraft til at 
ændre folks trafikvaner. 
Lægens replik (som starter i ramme 13) bærer ligeledes stærkt præg af en 
patos-tilsigtet formidling. Som tidligere påpeget formulerer han sig 
professionelt, men stadig med et personligt præg af omhu og nænsomhed. 
Hans udsagn afbrydes af korte, naturlige tænkepauser, under hvilke han 
overvejer sit næste skridt. Disse pauser giver, kombineret med hans generelt 
                                                 
2
 Anthony Giddens benytter dette term som en del af en overordnet betegnelse for de institutionelle kilder til 
viden vort samfund har oprettet og i stærk grad afhænger af. 
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beherskede og alvorlige tone og fraværet af anden baggrundslyd en 
intensivering af situationen og låser beskueren i en spændingsskak af frygt for 
og pirrelig afventning af den afsluttende diagnose. 
 
Den generelle lyd klippet igennem har som formål at få beskueren til at 
associere og føle genkendelighed. Forbundet med de fleste trafikuheld, som 
behøver ambulance- og politiassistance, er motorlyd og hektisk aktivitet. Disse 
”kriterier” opfylder spottet via sin lydkulisse omkring incidentstedet og i og 
omkring operationsafdelingen på sygehuset. Fra startskuddet og til lægens 
tragiske meddelelse påbegyndes (ramme 1-12) forefindes aktuel og yderst 
realistisk scenestøj. Det virkelighedssnære lydkaos beskueren hvirvles ind i 
virker overvældende i en sådan grad at det er lettere at sætte sig ind i 
situationen og se den fra de implicerede parters vinkel. Boremaskinens 
insisterende larm og elektrokardiogrammets gennemtrængende bip-lyde leder 
tankerne hen på hhv. yderst ubehagelige associationer til eksempelvis 
tandlægescenarier og livstruende handlinger. Pulslyde tegner ofte et billede af 
at noget befinder sig på grænsen til det livsfarlige. Samlet set resulterer 
sansernes reaktion på klippets lydside i en græmmelse på offerets vegne hos 
beskueren. Ingen fortjener at havne i en sådan grusom tilstand og dermed 
udsættes for altafgørende lægeindgreb. Sådan synes patos at påvirke 
beskuerens tankegang. Fra ramme 13 og fremefter brydes dette ragnarok af 
omgivelsernes larm og erstattes af en mærkbart intens og nærmest larmende 
stilhed. Denne komplette omvæltning af lydiscenesættelsen optræder som en 
eskalering af klippets hidtidige opadgående spændingskurve og i skarp 
kontrast til handlingsforløbet hertil. Fokus rettes nu ubetinget imod lægens 
ensomme stemmeføring og de pårørendes ængstelige anticipation. 
Afslutningsvis tordner en sele hen over skærmen og bryder den ellers 
velbevarede tavshed fra ramme 13. Som et lyn fra en klar himmel markerer 
den spottets budskab og lukkescene ved at chokere den ellers passive tilstand 
man, som beskuer, befandt sig i efter familiens afsked med offeret. Chokket 
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og den efterfølgende oplagte agtpågivenhed indikerer en patos-krølle på 
spottets hale.  
 
Spottets billedside tager beskueren med på en rejse gennem handlingsforløbet 
som var han en 3.persons deltager. (Her kan der argumenteres for at man 
faktisk er med som ”den uintroducerede/skjulte meddeltager”, idet man er med 
fra start til slut og hele tiden på lige fod med de andre læger). Billedsiden 
bidrager yderst forstærkende til at patos finder fodfæste som dominerende, 
implicit dagsorden. Op til ramme 13 bruger modtageren således egen 
indlevelses- og associationsevne til at danne sig en forståelse for 
begivenhederne. De forskellige steder vi befinder os undervejs - ved 
ulykkesstedet, i operationsstuen og i venteværelset – lægger ikke just op til 
ihukommen af glade eller positive erfaringer og begivenheder.  
I det følgende vil vi – træk for træk – påvise hvordan patos kommer til udtryk i 
spottets billedside. Der vil zoomes ind på handlingen som den alment opfattes 
og opleves, men ikke mindst også på det knap så umiddelbare aspekt af 
samme. 
 
Ramme 1 til og med 6 foregår på selve ulykkens udspring, nemlig ude på den 
mørke vej, hvor der zoomes markant ind på den skadesforvoldte forrude og 
offerets stærkt medtagede ansigt. Sidstnævnte er markeret med rigelige 
mængder blod – formentlig efter kollision mellem offerets hoved og selve 
ruden (ramme 3) - som må siges at være det ultimative patos-element, da den 
indikerer et signal om smerte, chok og frygt. Som prikken over i’et påføres 
offeret en iltmaske. Hermed illustreres overdragelsen af offerets videre 
velbefindende fra egne til udefrakommende hænder. 
 
Fra ramme 7 til 12 forberedes operationen ved udførsel af formelle 
præparationsprocedurer såsom afskaffelse af operationsforhindringer. Den 
hårdhændede behandling af objekter, som offerets armbåndsur og hår, er 
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betegnende for graden af alvor forbundet med det akutte indgreb. Ydermere 
kan der anes en forskrækkelse hos kirurgen da operationen indledes, hvilket 
kommer til udtryk ved et mindre spjæt i hans øjenmuskulatur (ramme 12).  
 
I venteværelset (ramme 14-18) sidder en nervøs familie og afventer 
endegyldigt svar fra lægen. Han præsenterer situationen med udpræget 
behersket og forsigtig gestik og sænket blik, som giver et indtryk af at sidde i 
en yderst ukomfortabel situation. Over for ham sidder de pårørende med 
alvorlig, blanke øjne (på grænsen til det tårevældede) og kigger indgående på 
ham. Da den endelige konklusion meldes ophører de med at nikke, og slår 
over i et knust blik.  
 
Ramme 19 afsluttes handlingen og dennes konsekvenser, som på dette 
tidspunkt er gået op for de fleste. Familien overværer tavst offeret for en sidste 
gang, mens vor skærm toner over i et hvidt billede, hvilket kunne markere en 
videreeksistens på et hinsides plan. På beskueren virker det som en udtoning 
der skal give de pårørende fred. 
 
Den indledningsvis opstillede tese viser sig at stemme overvejende overens 
med analysen og resultaterne heraf. Den gennemgående tematik i klippet 
omhandler empati med de implicerede parter, og de alvorlige langsigtede 
konsekvenser af negligerende omgang med montering af sele. Hvis dette 
opnås er der videre belæg for en etablering af frygt for at gennemleve spottets 
synopsisforløb og de frygtelige følger som indirekte påføres de involverede og 
eventuelle pårørende. Det kommer til udtryk ved en indopereret appel til 
beskuerens associationsmønster og sammenkoblingsevne (logos), som derved 
skal arbejde videre mod at plante en sympati for både de personer som skildres 
i klippet og eventuelle egne, fremtidige/mulige pårørende (patos). Således kan 
det drages at logos udfører bagmanden Patos’ opgaver. 
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Hvorfor læring er interessant i forhold til reception af 
oplysningskampagner   
Formålet med oplysningskampagner kan uden videre forstås af navnet, at 
oplyse. Men for at få større forståelse for emnet har vi alligevel valgt at 
præsentere kampagnens formål med en lidt finere inddeling i de følgende fire 
trin. 
 
1. At skabe opmærksomhed. 
2. At formidle viden. 
3. At skabe eller ændre holdninger. 
4. At ændre negativ eller forstærke positiv adfærd. 
 
Enhver kommunikationssituation består i at en afsender, gennem et medie, 
søger at formidle et givent budskab til en modtager. 
Kommunikationsprocessen er som følgende et udtryk for modtagerens 
afkodning af det – fra afsenderen – kodede budskab. Det, der er altafgørende 
for kommunikationssituationen er, at modtageren efter afkodning også forstår 
informationen, som den var afsendt. (Sepstrup 2006) En sådan 
forståelsesproces skal intentionelt følgende resultere i en eventuel holdnings- 
og adfærdsændring. Som Sepstrup beskriver i afsnittet om overtalelsesteori: 
 
”I praktisk strategisk kommunikation forstås overtalelse som ændring af viden 
med henblik på ændring af holdninger med ændring af adfærd som slutmål. 
Bemærk at selvom målet for strategisk kommunikation ofte formuleres som fx 
”offentlig debat”, ”sætte emne på dagsordenen”, ”skabe kendskab, positiv 
holdning eller et bestemt image”, så er slutmålet uden undtagelse en 
adfærdsændring.” (Sepstrup, 2006) 
 
Det er med denne ønskede holdnings- og adfærdsændring som udgangspunkt 
at læringsprocesserne bliver genstand for vores interesse. 
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Læringsbegrebet er ikke en umiddelbart defineret størrelse. Der findes 
adskillelige læringsteorier, der hver især byder på, hvad der er bestemmende 
for hvordan mennesket tilegner sig viden. Nogle mere simple end andre. Vi 
har forsøgt at vælge en definition der forklarer meningen med læringsbegrebet 
og samtidig afgrænser dette fra andre relaterede begreber (såsom undervisning 
og viden). I Gads psykologileksikon står det således beskrevet: 
 
”Læring er relativt permanent forandring i potentialet for adfærd eller 
handling, der forekommer som resultat af en bestemt type praksis.” (Gads 
Psykologileksikon, 2005) 
 
Læringsbegrebet bliver vigtigt for oplysningskampagnens 
kommunikationsproces, idet det i denne er formålet. at sætte modtageren i en 
læringssituation, således at der sker en relativt permanent forandring i 
potentialet for adfærd og handling. I en sådan situation vil 
oplysningskampagnen være den bestemte type praksis der resulterer i 
adfærdsændringen. For at kunne forstå hvordan frygt kan lede til en 
adfærdsændring er det derfor interessant at se på hvordan frygt bevirker 
mennesket i læringssituationen. 
 
Den valgte definition er muligvis optimal til at skabe forståelse for alle 
læringssituationer. Men vi synes med valget af denne at have valgt en relativt 
neutral og almendækkende beskrivelse, hvilket er ideelt for os, da vi,for at 
kunne klargøre hvordan frygt påvirker en læringssituation, nødvendigvis må 
søge at få forståelse for forskellige læringsteorier. Når vi vælger at basere 
vores læringsafsnit på en sådan pluralistisk tilgang, skyldes det at vi vil se på 
kommunikationsprocessen - kampagnespot og modtager i mellem - som den 
reelt foregår. Dette vil hermed være en læringssituation i praksis, hvor de 
forskellige teorier ikke kan adskilles, men snarere skal søge forklaringen som 
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helhed indenfor forskellige videnskabelige tilgange (Illeris, 2006). Eller som 
Illeris formulerer det: 
 
”Læring opfattes således som et bredt og kompliceret anliggende, der for at 
blive forstået og beskrevet på en dækkende måde må relateres til både 
psykologisk, erfaringsbaseret forskning inden for mange psykologiske 
discipliner, biologisk funderede forståelser af kroppens og herunder især 
hjernens funktioner, og samfundsvidenskabelige analyser af, hvordan læring 
indgår i samfundenes aktuelle struktureringer af organiserede 
læringsmuligheder.” (Illeris, 2006) 
 
Læringsbegrebet er altså en meget sammensat størrelse, der kan søges 
forklaret inden for en lang række videnskaber. Det er i midlertidigt ikke muligt 
at gå i dybden med alle de ovennævnte emner i dette projekt. Derfor har vi 
valgt at afgrænse vores læringsafsnit til en redegørelse for læring 
hovedsageligt set fra en psykologisk vinkel. Det er specielt for dette projekt 
interessant at undersøge om frygt kan motivere til læring. Motivationsbegrebet 
indenfor læringsforskning vil derfor få den overvejende opmærksomhed. Ud 
fra ovenstående overvejelser og forklaringer er læringsafsnittet blevet 
afgrænset til at omfatte en præsentation af følgende: Et afsnit om Illeris’ 
læringstrekant, læringsprocesser og dimensioner, samt et afsnit om motivation 
(uddybende om Illeris’ drivkraft dimension, refleksion og Maslows 
behovspyramide.) 
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Tilegnelse 
Illeris’ læringstrekant 
 
De to læringsprocesser 
Ifølge Illeris er læring en meget kompleks proces, der ikke sådan bare lader sig 
forklare. Han har derfor forsøgt at opstille en struktur for læring med det 
formål at få større forståelse for denne som helhed. Som udgangspunkt opdeler 
han læring i to forskellige processer: Samspils- og tilegnelsesprocessen. 
Samspilsprocessen forklares som den interaktion der konstant er mellem et 
individ og dets omverden, altså en ydre proces. Mens tilegnelsesprocessen er 
en individuel proces, hvor den der lærer, psykisk bearbejder og tilegner sig 
viden. Disse to processer er ikke to uafhængige processer, de arbejder 
nærmere i forlængelse af hinanden, hvor det lærende individ befinder sig et 
sted i trekanten mellem en ”indre” tilegnelsesproces og en ”ydre” 
samspilsproces. 
 
Læringens tre dimensioner 
De to processer udspændes mellem tre 
dimensioner: En indholdsdimension, en 
drivkraftdimension og en samspilsdimension. 
Med disse tre dimensioner opstilles 
læringstrekanten.  
(Figur 1)  
 
Ved indholdsdimensionen forstås det ”noget” der tilegnes i læringssituationen. 
Dette ” noget” kan være viden og færdigheder, men også holdninger, 
forståelse og indsigt kan tilegnes i en læringssituation og tilhører derfor 
samme dimension. Med læring i indholdsdimensionen er målet at få en 
sammenhængende forståelse for den viden der i forvejen besiddes. En sådan 
forståelse vil være et værktøj til bedre funktionalitet i og med omverdenen. 
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Illeris opstiller følgende tre nøgleord for indholdsdimensionen: viden, 
forståelse og færdigheder (Illeris, 2006). 
 
Drivkraftdimensionen er en betegnelse for det der motiverer individet til at 
lære og er altså en direkte katalysator for hele tilegnelsesprocessen. Denne 
drivkraft er yderst vigtig for læringen, i og med at den sætter rammerne for 
hvad der læres og derved bliver delvist bestemmende for 
indholdsdimensionen. Læring i drivkraftdimensionen er en individuel proces, 
der i høj grad bygger på psykisk balance. Med dette menes at individets 
behov, mentale som kropslige, er afgørende for hvad der prioriteres lært. For 
drivkraftdimensionen er motivation, følelser og vilje de udvalgte nøgleord 
(Illeris, 2006). Som nævnt i indledningen vil vi vende tilbage til denne 
dimension i et mere uddybende afsnit om hvad der motiverer mennesket til at 
føle, reagere og lære. 
 
Samspilsdimension behandler hvordan individet fungerer, kommunikerer og 
handler i sin sociale og materielle omverden. Læring i denne dimension er 
afgørende for, at individet lærer de sociale spilleregler og derved udvikler sin 
evne til at fungere i forskellige mellemmenneskelige forhold. Hvilket igen er 
afgørende for individets integration både i de nære relationer såsom 
skoleklasser og familie, og i de overordnede samfundsmæssige strukturer. 
Handling, Kommunikation og Samarbejde er denne dimensions nøgleord. 
(Illeris, 2006). 
 
Læring skal altså, ifølge Illeris, forstås som en kollaboration af individets 
indre og ydre processer, der er bestemt af en række indefra og udefra 
kommende faktorer. Med læringstrekanten opstilles en grafisk model, der 
tilstræber at afbillede individets læringsproces i samfundet. Dette forekommer 
vigtigt for Illeris at understrege eftersom han netop beskriver tidligere forsøg 
på at lave dækkende læringsteorier som utilstrækkelige, da de synes enten at 
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se på indre læringsprocessens eller ydre læringsprocesser. Han erkender dog at 
mange tidligere teorier er yderst brugbare, så længe man ikke betragter dem 
isoleret, men i stedet søger at finde berøringsflader, teorierne i mellem. 
 
De fire læringstyper: 
Udover læringens to processer og tre dimensioner opererer Illeris med fire 
forskellige former eller typer af læring: Kumulativ, Assimilativ, Akkomodativ 
og Transformativ. Med disse fire læringstyper forsøger Illeris at udvikle én 
læringstypologi, der er dækkende i enhver læringssituation.  
 
Assimilation og akkomodation er to læringstyper der er ”stjålet” af Jean 
Piaget. Kort beskrevet er assimilation en proces hvorved der optages ”noget” i 
allerede grundlagte skemaer og akkomodation er en proces hvor skemaerne 
modificerer deres eksisterende struktur for at kunne rumme det nye ”noget” 
der søges optaget. I Piagets læringsforståelse opfattes mennesket som en 
selvregulerende organisme, der hele tiden aktivt forsøger at tilpasse sig sin 
omverden. (Espen Jerlang m.fl., 1999).  Eftersom Piaget oprindeligt var 
uddannet som biolog, bygger hans teori på et bio-genetisk grundlag, hvor han 
forstår den menneskelige læringsevne som en egenskab, der er udviklet 
synkront eller som en del af arternes kamp for overlevelse (Illeris, 2006).  
Denne opfattelse er meget spændende, men det ligger imidlertid udenfor 
denne opgaves rammer at foretage en yderligere beskrivelse af arbejdet og 
udviklingen inden for Piagets teorier, hvorfor vi ikke vil komme nærmere ind 
på disse. 
 
Illeris fire læringstyper tager altså udgangspunkt i Jean Piagets assimilation og 
akkomodation, men udover disse to udvider Illeris teorien med yderligere to. 
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Kumulativ læring 
Denne form for læring er dominerende i menneskets første leveår. Det er den 
type læring, hvorved vores mentale skemaer grundlægges og sker altså kun, 
når vi ingen viden har om emnet i forvejen, så en eventuel akkomodation eller 
assimilation derfor ikke kan finde sted. Udenadslæring hører under kategorien 
kumulativ læring, i og med man skal prøve at huske noget, der ikke har nogen 
som helst relation, til noget man kender i forvejen. Specielt for den kumulative 
læring er, at man sjældent glemmer det man har lært igen, værende 
underordnet om det er viden (såsom talrækker og gloser) eller færdigheder 
(som at binde snørebånd eller gå). Den kumulative læring er den mest simple 
af de fire og det er den eneste type læringsproces som mennesket har til fælles 
med dyrene. Vi adskiller os dog ret hurtigt fra dyrene i og med at vores videre 
læring i langt højere grad bygger på mere komplicerede læringstyper. 
 
Assimilativ læring 
Som tidligere beskrevet er den assimilative læring en læringstype hvor, 
individet udvider sin viden uden at ændre den eksisterende. Metaforisk kan 
man sige, at den lærende putter ”det nye” i allerede eksisterende kasser. 
 
”Ved assimilativ læring tilpasser og indarbejder den lærende påvirkninger fra 
omgivelserne som en udbygning og differentiering af de forskellige skemaer3, 
der er opbygget gennem tidligere læring.” (Illeris, 2006). 
  
Assimilativ læring er altså af tilføjende karakter, hvor det nye tilpasses og 
indarbejdes i allerede eksisterende forståelsesstrukturer, der derved udbygges 
og stabiliseres. Denne læringstype lægger op til en rolig og ikke voldsomt 
energikrævende proces, hvor individet får en kontinuerlig udbygning af 
allerede eksisterende viden. Det, der læres assimilativt, har tendens til at være 
”svært tilgængelig”, hvis man skal bruge det lærte ude af kontekst. Illeris 
lægger vægt på, at det derfor er vigtigt for mennesket, der lever i et moderne, 
                                                 
3
 Forstås som mentale skemaer. 
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foranderligt samfund også at kunne udvikle sig ved andre former for læring, 
som dem der vil blive beskrevet i nedenstående. 
 
Akkomodativ læring 
Som tidligere nævnt er denne læringstype langt mere krævende end de hidtil 
præsenterede læringstyper. Dette skyldes at denne form for læring modsat de 
andre kræver forandring og omstrukturering i allerede eksisterende forståelses 
og erfaringsskemaer. Illeris lægger stor vægt på at understrege at det, der læres 
akkomodativt, er yderst individuelt og det er specielt denne læringstype, der 
gør læring til en individuel proces. 
 
”… For når de mentale skemaer individueres ved akkomodation, vil de 
nødvendigvis få et individuelt præg, og når der assimileres til individuelt 
prægede skemaer, må assimilationerne nødvendigvis blive forskellige, selv om 
påvirkningen er ens for flere individer.” (Illeris, 2006). 
 
Med ovenstående citat beskriver Illeris også hvordan de to læringstyper 
arbejder sammen i den egentlige læringsproces og ikke som to separate 
processer. Dette skyldes at en udelukkende akkomodativ læringsproces vil 
være alt for krævende for den lærende i og med den lægger op til både 
nedbrydning, omstrukturering og rekonstruktion og ikke ”bare” tilføjelse (som 
assimilation).  
 
Derudover vil det, der læres akkomodativt, vil være nemmere at huske, selv i 
situationer der ikke nødvendigvis er i direkte relation til den oprindelige 
læringssituation. Med dette argumenterer Illeris ikke for hvordan den ene er 
bedre end den anden, men pointerer blot at den personlige udviklingsgrad er 
langt større og hurtigere ved akkomodativ læring. Akkomodation tillader 
”spring” i læringsprocessen der har karakter af pludselig forståelse. Fx en 
”Aha!-oplevelse”, hvilket differentierer denne læringstype fra kumulation og 
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assimilation, der, som tidligere beskrevet er karakteriseret ved en kontinuerlig, 
gradvis udbygning af de mentale forståelsesskemaer.  
 
Transformativ læring4 
Denne type er klart den mest krævende og karakteriseres ved en udtalt 
ændring i selvets organisation. Dette klassificeres som en gennemtrængende 
læring, hvor både holdninger, personlighed og adfærd kan ændres mere eller 
mindre radikalt. En sådan læringstype vil oftest være forsaget af en eksistentiel 
krise og er derfor den mest sjældne.  
 
”Den transformative læring drejer sig om at blive bevidst om, tage stilling til 
og revidere sine meningsperspektiver og de deraf følgende mentale vaner. Det 
sker typisk, når man i en eller anden sammenhæng opdager, at 
meningsperspektiverne ikke passer sammen med det, man oplever eller gør.” 
(Illeris, 2006). 
 
Opsummerende kan man beskrive Illeris’ fire læringstyper kumulativ, 
assimilativ, akkomodativ og transformativ som værende hhv. grundlæggende, 
udbyggende, omstrukturerende og kriseløsende. Det er vigtigt at holde sig 
læringstypernes forskellige funktioner for øje, fordi det netop er spændingen 
mellem disse fire læringstyper der skaber optimale forhold for en 
fremadskridende læring. Med dette skal det ikke forstås at de alle bruges lige 
meget. Det er tværtimod overvejende assimilation og akkomodation der er 
dominante i hverdagens læring, hvor kumulation og transformation er mere 
ekstreme og derfor forekommer i livets lidt mere usædvanlige situationer. 
 
                                                 
4
 (Illeris, 2006). Begrebet transformativ læring er ligesom assimilation og akkomodation heller ikke 
udelukkende udviklet af Illeris. Som han selv klarificerer, optræder det derimod hos adskillelige andre 
teoretikere, bare under andre synonymer. På side 60 præsenteres andre teoretikeres fremstilling af 
transformativ læring. Herunder nævnes bl.a. Carl Rogers, Peter Alheit og Yrjö Engeström. 
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Selvom de mere energikrævende læringstyper5 ikke er bedre end de mindre 
energikrævende6 er der stadig en væsentlig forskel i anvendeligheden af dem. 
Som tidligere nævnt er det der læres både kumulativt og assimilativt ”svært 
tilgængeligt” i situationer der ikke indeholder elementer fra den oprindelige 
læringssituation. Dette begreb beskrives af Illeris som nedsatte 
transfermuligheder. Transfer er individets evne til at genbruge tidligere 
tilegnet viden til at skabe mening og forståelse på nye ukendte områder.  
Transferproblematikken er netop kendt fra folkeskolen, hvor eleverne ikke 
formår et udnytte og bruge noget de har lært i et fag til at skabe sammenhæng 
med noget de skal lære i et andet. Så selvom akkomodation og transformation 
er langt de mest energikrævende læringstyper er det samtidig også de to, der 
tillader at den lærende opnår et erkendelsesniveau, hvor den tilegnede viden 
kan bruges i utallige kombinationer og sammenhænge. (Illeris, 2006) 
 
Læringen som helhed 
Overordnet opfatter Illeris altså læring som en livsopretholdende, udviklende, 
kvalificerende og lystbetonet proces, der kan sammenfattes ud fra de processer 
og læringstyper der udspændes i mellem de tre dimensioner: indhold, drivkraft 
og samspil. Disse opstiller i grove træk hhv. hvad vi ved og tænker, hvad vi vil 
og hvad vi gør. De optræder alle tre i tæt samspil med hinanden og samfundet, 
der tilsammen udgør den helhed, der skaber grundlag for individets 
kompetenceudvikling og identitetsdannelse. Læring er altså så meget mere end 
det der læres fagligt og klassificeres bestemt ikke som en proces, der er 
afgrænset til kun at fungere i uddannelsesregi. Det er tværtimod en livslang 
proces, der sikrer individets tilpasning i en dynamisk foranderlig verden.  
 
                                                 
5
 Akkomodativ og transformativ 
6
 Kumulativ og assimilativ 
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Drivkraft 
Illeris’ drivkraftdimension 
Ligesom Illeris forankrer sin indholdsdimension i Piagets læringsopfattelse, 
vælger han at bruge Freuds driftsforståelse som udgangspunkt for 
drivkraftdimensionen. Det er dog her vigtigt at understrege, at Freud ikke har 
udviklet nogen egentlige læringsteorier, så disse er Illeris opfattelse af, 
hvordan driftsforståelsen kan bruges som værktøj til bedre forståelse af læring. 
Det der lægges hovedvægt på, er Freuds opfattelse af drivkraften som en 
naturlig del af psyken, der derved forklarer at motivationen til læring er 
uundgåelig, da denne er afgørende for den personlige udvikling og selvets 
opretholdelse. 
 
”… Nemlig at menneskets fantastiske mulighed for læring er forankret i den 
biologisk og genetisk udviklede trang til livsudfoldelse, at den i sit inderste 
væsen er et overlevelsespotentiale, og at den derfor også grundlæggende er 
lystbetonet på linje med andre livsopretholdende funktioner.” (Illeris, 2006). 
 
Freuds driftsteori behandler altså hvordan den lærende motiveres til at 
mobilisere den nødvendige psykiske energi en læringsproces kræver. 
 
Ud fra Piagets kognitive teorier fremstilles indholdsdimensionen som det 
område hvor den lærende opbygger strukturer og skemaer for at kunne få og 
bibeholde mening i handling. Samtidig præsenteres den drivkraftsmæssige 
dimension som en grundlæggelse af følelses- og viljemæssigt betingede 
motivationelle mønstre, der fungerer i relativ stabil karakter. Men hvor det i de 
indholdsmæssige strukturer er langt klarere afgrænset hvad den enkelte ved og 
ikke ved og hvad der forstås og ikke forstås er det ikke på samme måde ligetil 
med de drivkraft-mæssige mønstre. Dette skal forstås som at disse ikke 
nødvendigvis ændrer sig pludseligt, men snarere følger en mere eller mindre 
gradvis udvikling over tid. 
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Selvom Illeris hovedsageligt har inddraget Piaget i indholdsdimensionen 
inddrages han også i drivkraftdimensionen, netop fordi han har udtalt sig om 
hvordan følelserne kan fungere motiverende for mennesket. (Illeris, 2006). 
 
”For at intelligensen kan fungere, må den selvfølgelig være motiveret af en 
følelsesmæssig styrke. En person vil aldrig løse et problem, hvis problemet 
ikke interesserer ham. Tilskyndelsen til alt ligger i interessen. ” (Jean Piaget)7  
 
Netop dette synspunkt er interessant i forhold til hvorfor et budskab optages 
eller frastødes, som resultat af individets interesse for det behandlede emne. 
 
Som tidligere nævnt udspændes tilegnelsesprocessen mellem 
drivkraftdimensionen og indholdsdimensionen, hvilket gør at disse to 
naturligvis må fungere som en helhed i et tæt sammenspil. Dette samspil 
fungerer begge veje, hvor de drivkraftsmæssige mønstre har stor betydning for 
læringsprocessens endelige resultat. Som eksempel opstiller Illeris en 
læringssituation, hvor to drenge forsøger at lære matematik. Den ene er bedre 
end den anden og vigtigst af alt han kan bedre lide det. De ender begge med at 
tilegne sig den samme indholdsmæssige struktur, fx 2+2=4, men hvor 
drivkraftens mønstre så træder i kraft, er hvis man ser på tidligere nævnte 
begreber som transfermuligheder og hukommelse. Her vil den motiverede 
dreng med højeste sandsynlighed være langt bedre til at genkalde det lærte, og 
til at bruge det i andre situationer. 
 
Samspillet kan også fungere den anden vej, hvor den information der er 
optaget og erkendt, bliver katalysator for fornyet motivation til at lære mere. 
                                                 
7
 Illeris, 2006 
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Sammenfattende beskriver Illeris de drivkraftsmæssige mønstre, som værende 
individets måde at føle og reagere på. (Illeris, 2006). 
 
Udover Piaget og Freud, inddrager Illeris også den amerikanske psykolog 
Golemans teorier om følelsernes intelligens. Konkret uddrages den opfattelse 
at mennesket har to bevidsthedsniveauer - det rationelle og det emotionelle. 
Hvor følelsernes afgørende betydning for hvordan individet handler og 
fungerer i sin omverden centraliseres med den pointe, at følelsernes betydning 
skal opfattes som værende på lige fod med fornuftens i helhedsopfattelsen af 
menneskets bevidsthed. 
 
Læring gennem forstyrrelser er et udtryk om de læringssituationer, der er 
resultat af en uoverensstemmelse mellem eksisterende viden og ny 
information. De læringstyper der oftest lægges op til i sådanne situationer, er 
de mere krævende og personlighedsudviklende som akkomodation og 
transformation.8 En vigtig pointe for denne opgave er at de omtalte 
forstyrrelser eller uoverensstemmelser kan skabe så store dilemmaer at 
individet ikke kan mobilisere den nødvendige psykiske energi en bearbejdelse 
af problemet vil kræve. Dette vil resultere i at udfordringen findes for stor og 
det formidlede budskab afvises. Med dette konkluderer Illeris, at det derfor er 
en nødvendighed for den der forsøger at lære fra sig, at veje udfordringen i 
tilegnelsen af det der søges formidlet, således at den er tilpas udfordrende og 
samtidig ikke bliver uoverkommelig. 
 
Langt størstedelen af Illeris’ drivkraftsdimension omhandler det han kalder 
indre motivation. Her behandles følelser og vilje, men afslutningsvis 
behandler han også begrebet ydre motivation. Ved dette begreb forstås den 
motivation, der mobiliseres som resultat af samfundets normer og idealer, om 
hvad der skal læres og hvordan det skal læres. Individets behov for at passe 
                                                 
8
 Se afsnit om læringstyper 
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ind og realisere sig selv i samfundet9 bliver overført til en indre motivation, 
der igen er bestemmende for, hvordan mennesket føler og agerer i sin 
omverden. Et eksempel kan være, hvis man læser avis eller ser nyheder for at 
kunne deltage i debatter om emner, der netop behandles i disse medier. (Illeris, 
2006).  Igen kan forventningerne og udfordringerne, der opstilles andetsteds 
være så store, at der opstår en uhensigtsmæssig læringsproces. Her skabes så 
voldsom ubalance i individets bevidsthed, at budskabet reduceres, således at 
det nemmere kan optages, fx som en assimilation eller at kommunikationen 
fejler og budskabet afvises.  
 
Refleksion  
Et helt andet begreb der også behandles af Illeris er refleksion. Dette forstås 
som eftertanke og kan ske når som helst efter den lærende har været udsat for 
en given impuls. Individets refleksive virksomhed tillader derfor, at man fx 
godt kan optage et budskab både lang eller kort tid efter man har modtaget det. 
En sådan udsættelse af bearbejdningsprocessen kan være nødvendig i 
situationer, hvor individets psyke er fuldt optaget af andet, og derfor ikke 
tillader den nødvendige tilpasning af nytilkommen information. Metaforisk 
kan man sige, at den nye information bliver lagt på ”hold” indtil den lærende 
har et roligt øjeblik til den nødvendige bearbejdelse.  
 
Hvordan individet kan holde på ubearbejdet viden uden at glemme det, og 
hvorfor budskabet ikke bare afstødes, hvis der ikke er kapacitet til at bearbejde 
det, kan forklares ud fra Illeris’ forklaringer om læring gennem forstyrrelser. 
(Illeris, 2006).  I og med at hjernen registrerer den nye information, kan der 
allerede her skabes et psykisk ubehag, der muligvis ikke er så voldsomt, at det 
kræver øjeblikkelig opmærksomhed. Det vil dog stadig genere, hvis der ikke 
er andre stærkt prioriterede dissonanser der skal bearbejdes først. Det vil sige 
at der også er et hierarki indenfor bearbejdelsen af de mentale dissonanser. En 
                                                 
9
 Se senere afsnit om Maslow. 
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model der kan øge forståelsen af, hvorfor sådan et hierarki eksisterer, er 
Maslows behovspyramide. 
 
Maslows behovspyramide 
Processer og strukturer der driver os frem mod bestemte handlinger kan bygge 
på mange ting: Behov, instinkt, drift, ønske, krav, motiv. Hos Abraham 
Maslow er behov og motiv de centrale begreber.  
Behovspyramiden er fra starten tænkt som et hjælpemiddel indenfor 
psykologien til at anskueliggøre menneskets vigtigste behov. Behovene er 
opdelt i forskellige typer, og udarbejdet i en teori, omkring den rækkefølge i 
hvilken behovene kommer til syne. Maslow mener, at alle vore handlinger og 
vort bevidste liv styres ud fra vore behov. Behovene er opstillet i en pyramide, 
således at laverestående behov skal tilfredsstilles før de højerestående behov 
kan. Der er fem typer af behov: De fysiologiske eller organiske behov, 
sikkerhedsbehovene, kontaktbehovene, selvhævdelsesbehovene og 
selvaktualiseringsbehovene. Behovshierarkiet illustreres af figuren nedenfor. 
 
De mest basale behov er de fysiske behov, der er placeret i bunden af 
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Behovspyramiden. Disse skal umiddelbart opfyldes før højere behov kan 
søges tilfredsstillet. De fysiologiske behov udgøres af kroppens behov for mad 
og drikke, varme, søvn og lignende. Hvis et tørstende menneske f.eks. fik 
kærlighed og lejlighed til selvhævdelse, så vil disse tanker være trængt helt 
tilbage af behovet for at få noget at drikke. 
 
Sikkerhedsbehovene udgøres af et behov for sikkerhed mod fare, stabilitet, lov 
og orden i vores liv og omgivelser, så vi kan regne med, at vi ikke pludselig 
får undermineret meget centrale holdepunkter i vores liv.  
 
Kontaktbehovene er et behov for kærlighed for at få og vise omsorg, at være 
del af en social sammenhæng og at have et tilhørsforhold til – venner, familie, 
arbejdsplads eller lignende.  
 
Selvhævdelsesbehovene er behovet for en hel grundlæggende og betydelig 
følelse af selvværd og selvrespekt. 
 
I toppen af behovspyramiden er selvaktualiseringsbehovene, der er behovet for 
at realisere os selv i så vid en udstrækning som muligt. Det er behovet for at 
udfolde det vi kan og brænder for. Disse behov kan man koncentrere sig om, 
når man har fået mangelbehovene tilstrækkeligt tilfredsstillet. De kan i 
princippet udfoldes i en uendelighed, eller til man ultimativt måtte have opnået 
harmoni med det man synes man er og vil være. (Halse, 1999) 
 
Perspektivering i forhold til frygt 
De ovenstående præsenterede teorier har alle bidraget til større forståelse af 
hvilke aspekter, der er på spil i en læringssituation. Med udgangspunkt i 
Illeris’ læringstrekant og fokus på drivkraftdimensionen, har vi netop fået et 
indblik i hvordan denne dimension er afgørende i læringens helhed. Med 
motivation, følelser og vilje som nøgleord, er det nærliggende at sidestille 
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denne del af læringens dimensioner med appelformen Patos. Denne appelform 
indbefatter netop de samme træk som drivkraftdimensionen. Herunder er 
frygt, ubehag og chok nogle af de følelser der udspringer af menneskets 
emotionelle virksomhed. En følgeslutning man kan drage ud fra sidestillingen 
af patos-appelformen og drivkraftdimensionen, er at frygt, som følelse og en 
del af patos, kan have betydning for hvad der indholdsmæssigt læres. 
 
Med begreber som samspilsdimensionen og ydre motivation klarificeres det at 
samfundet har betydning for drivkraften, og derved indholdet og 
læringsprocessen som helhed. Patosappelen i oplysningskampagner optræder 
altså som en ydre motivation, der i form af frygtindgydelse, omskabes til en 
følelsesmæssig indre motivation.  
 
Hvorfor frygt får motiverende karakter kan f.eks. forklares med Maslows 
behovsbegreber. Her kan specielt sikkerhedsbehovet forklare, at menneskets 
behov for sikkerhed kan være afgørende for ændring i holdning og adfærd. 
 
Væsentligt er det at interessen og relevansopfattelse er afgørende for, hvordan 
budskabet behandles efter det umiddelbart registreres. For at opnå optimale 
læringsbetingelser er det vigtigt, at transfer og hukommelsesmulighederne er 
ideelle. Dette er, som Piaget m.fl. pointere, alt afhængigt af en høj 
relevansopfattelse og interesse hos modtageren. Frygten som patosappel kan 
derfor motivere individet til læring ved at skabe en følelse af utryghed og en 
ubalance i individets mentale strukturer. Behovet for sikkerhed vil kræve 
problemet behandlet, og modtageren vil derfor opleve en øget interesse for at 
adoptere budskabet. Dette er vel og mærke resultatet af den vellykkede 
kommunikationssituation. Hvorfor denne proces imidlertid ikke altid 
forekommer som følge af en frygtappel, vil blive diskuteret senere i 
forbindelse med diskussionen af resultaterne fra vores kvalitative interview.  
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De behandlede teorier i ovenstående omhandler ikke direkte frygt som 
læringsfremmende virkemiddel, men det har dog alligevel været muligt at 
udlede noget om sammenhængen mellem de to. Som nævnt i metoden viste 
det sig imidlertid sværere at finde teorier, der mere specifikt behandler denne 
sammenhæng. Vi har dog ved hjælp af internettet, og nogle lidt ældre kilder 
fundet noget brugbart. Nedenstående afsnit vil være en præsentation af disse. 
Frygt som læringsfremmende virkemiddel 
I vores forsøg på at beskrive, hvilken rolle frygtelementet har på modtageren 
af Tv-spottet, har vi valgt at præsentere to teorier som forholder sig til brugen 
af frygt i kommunikation og undervisning.  
Den første teori vi vil præsentere blev udformet af psykologen Irving. L. Janis 
omkring 1953. Janis’ teori har vi valgt at inddrage da denne var en af de første 
teorier vi kunne finde fra nyere tid. Hans teori beskriver, hvordan mennesket 
modtager budskaber i massekommunikation, når denne er bygget over frygt. 
Han beskriver også, hvilke forhold der kan forhindre en forståelse af 
budskabet. Janis’ teori bygges op over et forsøg han selv har udført, hvilket vi 
også inkluderes i dette projekt.  
Foruden Janis har vi også valgt at inddrage psykologen Kim Wittes teori, kaldt 
The Extended Parallel Process Model og er udformet i 1990’erne. På mange 
områder er teorien enig med Janis, men hendes model beskriver nærmere, 
hvad der sker når individet ikke er i stand til at afkode et budskab og hvorfor 
dette sker.  
Ingen af disse teorier giver en klar facitliste til, hvordan frygt skal bruge 
korrekt til at skabe en adfærdsændring, men de beskriver begge, hvilke 
forhindringer der kan besværliggøre processen. 
Foruden de ovennævnte teorier har vi valgt at beskrive tidligere udførte 
undersøgelser for at vise forskellige resultater ved brugen af frygt. 
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Beskrivelse af frygtappel 
Til at beskrive hvad der anses for at være en frygtappel, har vi valgt at bruge 
følgende citat: 
 
”A fear appeal is defined as a persuasive communication that presents 
threatening information to arouse fear in order to promote safer behaviour. 
Threatening information comprises of information that presents a problem 
that has serious negative consequences to which the target person believed to 
be susceptible” (Rogers R.W. 1983)10 
 
Irving L. Janis´ drivkraft teori 
En af de første teoretikere til at opsætte en teori for, hvordan frygt virker på 
mennesker som læringsmiddel, var psykologen I.L. Janis. Han var en af 
ophavsmændene bag den oprindelige drivkraftsteori som blev skabt i 
1950’erne. 
Janis beskriver frygt som en drivkraft, der automatisk fungerer som en 
motivationsfaktor til ændring af adfærd  (Hovland, Janis, Kelley, 1953). Dette 
skal forstås, at når et individ oplever en fare eller trussel, motiveres individet 
til at ændre sin adfærd som et forsøg på at fjerne truslen.  
 
Grundtanken bag Janis’ teori er, at afsenderen indledningsvist skal tilskynde 
en emotionel reaktion hos modtageren. Denne emotionelle reaktion skal 
forstås som en opstået mental ubalance, der fra individets side vil søges 
udlignet. For at den ønskede adfærdsændring skal finde sted bliver det derfor 
afgørende, at afsenderen følger op med en handleanvisning der præcist 
beskriver, hvordan modtageren kan undgå det skrækscenarium, der 
indledningsvist blev opstillet. Janis påpeger specielt vigtigheden i, at 
modtageren af budskabet skal kunne relatere til frygten og opleve den som 
                                                 
10
 Jensen, Tine Mark; Andersen, Nina Blom; Olesen, Birgitte Ravn, 2004, side 8 
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seriøs, før vedkommende er motiveret til at ændre sin adfærd (Hovland, Janis, 
Kelley, 1953). Nedenstående undersøgelse viser, at frygt fungerer særdeles 
godt som et middel til at sætte den emotionelle reaktion i gang. 
 
I forbindelse med sin teori lavede Janis en undersøgelse blandt studerende 
(Hovland, Janis, Kelley, 1953). Undersøgelsen var bygget op over tre 
forsøgsgrupper som modtog undervisning i tandhygiejne, samt en 
kontrolgruppe som blev undervist i et andet emne. Forskellen på de tre 
forsøgsgrupper lå i, hvor stærk en skrækappel der indgik i undervisningen. De 
studerende blev udsat for enten høj skrækappel, moderat skrækappel eller 
minimal skrækappel, samtidig med at de alle fik de samme faktuelle 
oplysninger og handleanvisninger. Kontrolgruppens undervisning havde ingen 
skrækappel.  
 
Resultaterne umiddelbart efter oplysningen viste, at den gruppe der blev udsat 
for mest skræk, også oplevede den største følelsesmæssige spænding, hvor 
gruppen der blev udsat for minimal skræk, følte tilsvarende mindre spænding. 
En uge efter undervisningen blev de studerende igen spurgt om deres 
tandhygiejne, for at se om der var sket en ændring i deres adfærd. Resultaterne 
viste at gruppen der blev udsat for den mindste skrækappel havde tilpasset sig 
bedst, og på bedste vis formået at følge handleanvisningerne. Hos gruppen der 
blev udsat for den største skrækappel var man ikke i stand til at spore en 
ændring i adfærd i forhold til kontrolgruppen.  
Ligeledes blev de studerende præsenteret for modargumenter overfor for det 
oprindelige budskab. Her viste det sig at gruppen udsat for den minimale 
skrækappel, var mere tilbøjelige til at holde fast i det første budskab, hvor 
gruppen med stærk skrækappel var mest lydhøre overfor modargumenterne.  
 
Konklusionen på Janis’ forsøg blev, at den stærke skrækappel i 
kommunikationen fungerer bedst til at fange modtagerens opmærksomhed, 
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men skal man opnå en adfærdsændring må skrækappellen ikke blive for 
dominerende, da modtageren derved enten (Jepsen, 1992): 
 
• Oplever alt for intense følelser og distraheres fra at kunne forstå 
budskabet og handle ud fra de givne henvisninger. 
• Reagerer med vrede på afsenderen på grund af det ubehagelige budskab, 
og derved afviser budskabet. 
• Den indre følelsesmæssige uro som udløses, motiverer til afvisning af 
budskabet, hvorefter modtageren benægter truslen.  
 
The Extended Parallel Process Model 
Af nyere teorier kan nævnes The Extended Parallel Process Model (EPPM), 
udformet af Kim Witte. Teorien ser mere nuanceret på individets evne til at 
handle, på baggrund af budskabet og handlingsanvisninger end Janis’ teori. 
Witte mener, at mennesket handler ud fra én af to valgmuligheder, når vi 
udsættes for frygt. Enten handler vi i et forsøg på at kontrollere faren, som hun 
kalder danger control, eller også forsøger vi at kontrollere vores egen frygt 
kaldt fear control (Witte, 1992).  
Oplever modtageren budskabet som seriøst med en tilpas høj risiko og gode 
handlingsanvisninger, så handler vi ud fra tanken om at reducere faren og altså 
danger control. Vi er, som Janis også beskriver det, motiveret til at lave en 
handling som fjerner frygten, hvilket formentligt vil ske gennem 
handleanvisningerne. Derved opnår man en ønsket ændring af adfærd (Witte, 
1992).  
Fear control opstår, hvis risikoen opleves som værende høj, men evnen til at 
handle er lav eller når der er manglende tillid til handlingsanvisningerne. Witte 
mener at, hvis mennesket handler ud fra fear control, så er det at fokuset ligger 
på vores egen frygt. Vi vil derfor gøre alt for at undslippe det, ”Det sker ikke 
for mig” eller ”Jeg kører aldrig galt!”, hvilket fører til en afvisning, ignorering 
eller benægtelse af budskabet. Dårlige handleanvisninger eller manglende 
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tillid til dem gør i øvrigt at vi som individer griber tilbage til tidligere 
erfaringer eller situationer, hvor vi også har været udsat for frygt og reagerer 
derefter. 
Afslutningsvis mener Witte, til forskel fra Janis, at Witte at en høj skrækappel 
godt kan bruges som et succesfuldt læringsmiddel, men så snart modtageren 
tvivler på sine handlingsmuligheder får budskabet en negativ konsekvens 
(Witte, 1992). 
 
Specielle forhold ved modtageren: 
I sundhedsstyrelsens rapport fra 2004, opsættes tre punkter som menes at have 
en stor indflydelse på modtagerens modtagelse af budskabet, og som kan 
forklare hvorfor et budskab kan tolkes på forskellige måder (Jensen, Andersen, 
Olesen, 2004). 
 
• Relevans-oplevelse 
Individets reaktion på en skræk-appel vil afhænge af, hvilke erfaringer 
han/hun bærer med sig og hvilke kulturelle koder der er dominerende i 
hans/hendes hverdagsliv. Han/hun bærer med andre ord en relevans-struktur, 
som gør nogle udsagn og henvendelsesformer mere betydningsfulde og 
nærværende end andre. 
 
• Handlingsberedskab 
Har individet erfaringer med at kunne træffe beslutninger for sit eget liv, og 
erfaringer med at kunne fuldføre planlagte projekter, så er sandsynligheden for 
at et budskab kombineret med gode handleanvisninger kan få langt større 
virkning, end hvis individet ikke har akkumuleret denne type erfaringer. 
Individer med et højt selvværd er relativt lettere at påvirke end individer med 
lavt selvværd. 
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• Niveau i ændringsprocessen     
Effekten af en skrækappel vil være helt forskellig afhængig af hvilket niveau i 
ændringsprocessen modtageren befinder sig. Den motiverede vil formentligt få 
det sidste skub i den rigtige retning ved et møde med skrækappel. Her vil den 
usikre formentligt blive bekræftet i sin dårlige vane, f.eks. rygning, og derved 
forværre sin livskvalitet, hvor den bevidste ryger vil afvise budskabet. 
 
Tidligere undersøgelser omhandlende brugen af frygt i massekommunikation 
Der blev i 1997 i Australien lavet en omfattende kampagne imod rygning, med 
en efterfølgende evaluering (Australia’s National Tobacco Company, 2000).  
Kampagnen, som havde rygere i alderen 18-40 som målgruppe, blev bl.a. vist i 
fjernsynet og havde som kendetegn, at de gik lige til benet og forklarede og 
viste de yderste konsekvenser af rygning. Bl.a. brugte de slogans som 
”Rygning er som et lotteri” og ”Hver cigaret skader dig”. 
 
En undersøgelse lavet 18 måneder efter afslutningen på kampagnen viste, at 
den stadig blev husket og der var blevet registreret et fald på 1.8 % i antallet af 
rygere i hele Australien. Kampagnen havde haft en positiv virkning på 
befolkningen, hvor en stigning i antallet af opkald til ryge-stop linien blev 
foretaget, og flere rygere erkendte skam over at ryge. Der blev målt positive 
resultater inden for både mænd, kvinder samt unge og ældre, så overordnet var 
hele kampagnen en stor succes. 
En norsk undersøgelse af samme kampagne viste, at et flertal så kampagnen 
med skrækeffekten som mere troværdig og overbevisende end 
kontrolkampagnen, hvor skræk ikke var en del af virkemidlerne (Jensen, 
Andersen, Olesen, 2004, side 11). 
 
Af forsøg der forholder sig kritisk overfor brugen af skræk, kan nævnes en 
interessant undersøgelse, set ud fra dette projekts tilgangsvinkel, nemlig en 
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canadisk kampagne for brug af sikkerhedsseler, som der bliver henvist til i 
Uldall Jepsen og Brink Lunds rapport fra 1992.  
 
Kampagnen blev vist gennem seks tv-spots som primært fokuserede på de 
negative konsekvenser af at køre uden sele (invaliditet, skader på børn, 
forældres skyldfølelse osv.). En gruppe på 6400 husstande fik vist disse tv-
spots regelmæssigt, mens en gruppe husstande på 7400 ikke blev udsat for 
spottene. Resultaterne blev indsamlet fra 14 kontrolposter i lokalområdet, og 
der kunne ikke påvises nogen effekt af kampagnen overhovedet (Jepsen, 
1992). Resultaterne indsamlet under og efter kampagnen viste ingen ændring i 
adfærd i forhold til resultaterne indhentet fra før kampagnens begyndelse. Der 
kunne heller ikke spores nogen forskel i brugen af sikkerhedssele blandt de 
forskellige grupper.    
 
De forskere som er mest kritiske overfor brugen af frygt som virkemiddel i 
kampagner, holder fast i at de undersøgelser der eksisterer på ingen måde er 
tilstrækkelige dokumenteret og ikke påviser sammenhængen mellem frygt og 
ændring i adfærd. Blandt disse Soames Job.  
 
Job mener at de undersøgelser som hævder at brugen af frygt er et effektivt 
værktøj til at få folk til at ændre adfærd, er metodisk meget svage da de ikke er 
repræsentative eller har været i stand til at indsamle resultater grundigt nok i 
løbet af forsøgene. De foreliggende resultater bygger for øvrigt hovedsageligt 
på selvrapporterede holdninger og adfærd. På baggrund af dette mener han 
ikke, at man ensidigt kan konkludere at der findes en direkte sammenhæng 
mellem frygt og handling (Job, 1988). 
 
Desuden siger Job, at hvis budskabet i en information bliver for voldsom og 
lægger vægt på den yderste konsekvens af en given adfærd, som f.eks. døden, 
skubber det modtageren væk, da denne ikke kan forholde sig til den 
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konsekvens. Dette kunne forklare de manglende positive resultater i den 
canadiske undersøgelse.  
Job mener, at hvis man til gengæld lægger vægt på noget mindre drastisk, 
f.eks. at undgå bøder, så modtages budskabet anderledes positivt (Jepsen, 
1992)  
Foruden at rette sin kritik mod de eksisterende undersøgelser, foreslår Job at 
man i stedet for at fokusere på tabene ved en bestemt adfærd, f.eks. sygdomme 
som resultat af overvægt, vælger at sætte fokus på gevinsterne ved en 
holdningsændring, som f.eks. mere energi og bevægelighed. Den positive tone 
skulle være mere motiverende end frygten, især inden for 
sundhedskampagner. (Job, 1988). 
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Kvalitativt interview 
I forbindelse med vores rapport har vi valgt at lave et kvalitativt interview. 
Bevæggrunden herpå er at belyse om frygt kan bruges som indlæringsmiddel, 
og hvordan denne skabes ved modtagelsen af spottet. 
 
Afsnittet tager udgangspunkt i seks enkeltinterviews, med personer der ligger i 
den yngste del af spottets målgruppe. Da et kvalitativt interview – i vores 
kontekst - aldrig ville kunne blive ordentlig repræsentativ, har vi valgt at 
fokusere på den yngre del af modtagergruppens reception af spottet. Dette valg 
er truffet ud fra antagelsen om, at det umiddelbart vil være dem der forholder 
sig mest kritisk til spottet, eftersom de er den samfundsgruppe der bliver udsat 
for størst påvirkning gennem medier. Den kvalitative interviewteknik er valgt, 
da det ikke blot ønskes at vurdere om der sker en læring via frygt, men også 
hvorfor - eller hvorfor ikke - denne læringsproces sker. 
Ønsket om at lave enkeltpersonsinterviews er foretaget, da vi vil sikre os, at de 
seks personer ikke kommer til at påvirke hinanden, idet vi vil have så ærlige 
svar som muligt. På baggrund af interviewene kommer vi med nogle generelle 
antagelser, trods vi ikke er i besiddelse af et repræsentativt udvalg. 
 
Vi har opbygget vores interviews over Steinar Kvales syv stadier: 
Tematisering, design, interview, transskribering, analyse, verificering, og 
rapportering. 
Tematisering  
Vores interview er bygget op som en samtale med den enkelte person, for at 
skabe en åben og tryg atmosfære. Dette er gjort med henblik på nemmere at 
kunne opnå deres ærlige mening omkring spottet og deres egen kørsel. Der er 
udarbejdet nogle spørgsmål for hvilke områder der skal berøres under 
samtalen, så vi er sikre på at stå med nogle svar der kan bruges i den sidste 
ende. Samtidig skal de sikre en form for rød tråd gennem hele interviewet. 
Efterfølgende laves en general analyse af interviewene. Dette gøres for at se, 
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hvorvidt frygt kan bruges i en læringsproces, og i så fald hvorfor dette er 
tilfældet.  
 
Design  
Interviewet tager udgangspunkt i seks RUC-studerendes holdninger, følelser 
og reaktioner. 
 
Vi har valgt ikke at bruge for mange interviewpersoner, da vi vægter få, men 
gennemarbejdede interviews højere, end mange og måske overfladiske af 
slagsen. Desuden ville et højere antal personer ikke have spillet den store rolle 
for vores opgave, da vi ikke havde ressourcerne til at gøre interviewet 
repræsentativt. Der er valgt seks medstuderende på vores uddannelse. Tre 
piger og tre drenge - i alderen fra 20 til 24 år, som alle har kørekort. 
Vi har bevidst ikke valgt at inkludere personer over 25 år, da vi på denne måde 
kan fokusere hovedsagligt på den nederste del af den målgruppe, som spottet 
henvender sig til.  
 
Interviewene bliver foretaget enkeltvis frem for i en gruppe, med det formål, at 
undgå for meget pral fra fyrene og undgå at nogen ikke kommer til orde. 
Desuden er det vigtigt for os at kigge på den enkelte interviewpersons 
reaktioner på spottet.  
Under interviewet vil der være to fra gruppen til stede. Én der ”styrer” 
samtalen og én til at studere interviewpersonens mimik, og supplere hvis der 
bliver glemt noget undervejs. Dog vil der kun være én der hovedsagelig fører 
ordet, netop for at holde fast i idéen om en intim samtale. Ydermere vil der 
ikke bevidst blive informeret om interviewets formål og design, eftersom det 
kunne fremprovokere påtagede holdninger eller fortænkte svar om frygt. 
Endvidere er personerne anonyme, da deres identitet ikke har nogen betydning 
for opgavens resultat. 
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Interviewet bliver holdt i et lokale i hus 46,3 på RUC. Dette er vante rammer 
for de studerende, og bør bevirke til en større afslappelse. 
Interviewet bliver optaget af to mikrofoner, som efterfølgende vil blive 
transskriberet.  
Hvert interview starter ud med en kort og ”spontan” samtale omkring 
interviewpersonens køreprøve. Dette gøres dels for at tale vedkommende 
varm, dels for ikke starte interviewet alt for brat. Denne korte samtale udføres 
desuden fordi, der i denne indledende sludren, ofte kan dukke nyttige og 
uventede oplysninger op omkring personen. Derefter tager vi udgangspunkt i 
følgende spørgsmål: 
 
K-1: 
• Hvordan ser du dig selv som bilist? Hvorfor? (Etos: for at finde ud af 
hvad deres holdning er til færdselsregler) 
 
 
K-2: 
• Føler du dig utryk ved at færdes i trafikken? Uddyb. (Patos: For at 
danne sig et billede af, om de føler sig sikre i trafikken, og hvordan de 
ser på andre medtrafikanter) 
 
K-1: 
• Er det bøder eller uheld der skræmmer dig ved trafikforseelser? (Etos: 
For at danne indtryk af motivationen til overholdelse af reglerne) 
 
• Kan du huske nogle tidligere kampagner der har påvirket dig? 
Hvorfor? Hvad for nogen? (Patos: For at se hvilke virkemidler der 
sætter sig fast i beskueren. Eventuel frygt) 
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Visning af Spottet 
 
• Hvad tænker du nu? (Patos: For at finde ud af, hvad deres første 
umiddelbare tanker er, for at danne sig et indtryk af virkemidlerne) 
 
• Hvordan påvirker spottet dig? (Patos: For mere konkret at danne et 
indtryk af, om frygten spiller ind) 
 
• Kan du identificere dig med det der sker i spottet? (Patos: For at finde 
ud af, om frygten bliver virkeliggjort, og om det har en virkning hos 
dem) 
 
• Hvad synes du om spottets måde at ”tale” til dig på? (Etos: For at finde 
ud af interviewpersonens reaktioner overfor spottet, negativt som 
positivt) 
 
K-1: 
• Tænker du over konsekvenserne ved overtrædelser af færdselsregler? 
(Etos: For at se om der er sket en ændring i holdning og motivation til 
overholdelse af reglerne) 
 
K-2: 
• Hvordan oplever du andre i trafikken? Konkrete situationer. (Patos: 
For at undersøge om de føler sig mere usikre i trafikken efter spottet) 
 
• Kender du nogen der har været ude for en ulykke? Eller har du selv? 
• Har dette påvirket din holdning omkring trafiksikkerhed? (Patos: For at 
finde ud af, om det er andre facetter der spiller ind end selve spottet) 
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- De spørgsmål hvor der står K-1: og K-2: over, er kontrolspørgsmål. De 
er til for at danne et indtryk af, om spottet har en virkning. Om 
interviewpersonens holdninger og svar ændrer sig på baggrund af spottet. 
 
Interviewet vil forløbe som en flydende samtale mere end et egentligt 
interview. Derfor er rækkefølgen på spørgsmålene ikke konsekvent, ligesom at 
flere af spørgsmålene vil have opfølgende spørgsmål, alt afhængigt af 
samtalens udvikling. Det er vigtigt for os at finde ud af, om 
skræmmekampagner har en virkning som læringsmiddel. Derfor er vores 
spørgsmål meget fokuseret på generelle holdninger om trafiksikkerhed og 
umiddelbare følelser omkring tidligere kampagner og det viste spot. Vi vil 
også skabe et billede af interviewpersonens baggrund med henblik på ulykker 
mm., for at se om der eventuelt er andre virkemidler end spottets, der danner 
baggrund for deres meninger. 
 
Transskription11 
Som dokumentation for vores interviews vil vi optage dem på henholdsvis 
minidisc og en diktafon. Derudover vil der blive taget løse notater undervejs i 
interviewet. F.eks. af personens reaktion under visning af spottet. Vi var to 
under interviewet. En hovedinterviewer og én for at sikre, at vi får stillet alle 
relevante spørgsmål. Fordelen ved at have samtalen på et lyd-medie er, at man 
under interviewet kan fokusere på selve interviewdelen, frem for at skrive 
noter undervejs. Dog mangler aspektet om kropssprog i den henseende.  
Vi har valgt at transskriberer hele interviewet, dog med undladelser af lange 
passager hvor det ikke bliver sagt noget væsentligt for vores analyse. 
Årsagen til transskriptionen er, at vi efterfølgende kan lave en grundig 
analyse. Det er naturligvis tidskrævende, men vi mener det er relevant set i 
forhold til at lave et ordentligt analyserearbejde.  
 
                                                 
11
 Transkribt er vedlagt som bilag 2. 
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Analyse af kvalitativt interview 
Som beskrevet i interviewets forklaring er formålet med de spørgsmål, der 
stilles inden spottet, dels at klarificere respondenternes holdninger til 
gældende færdselsregler og motivationen til overholdelse af disse. Samt dels 
at få forståelse af deres oplevede sikkerhed i trafikken og undersøge hvilke 
tidligere kampagner der har gjort indtryk. 
 
Holdninger til færdselsregler og motivation til overholdelse af disse 
Spørgsmål: Hvordan ser du dig sig selv som bilist? Hvorfor? 
Er det bøder eller uheld, der skræmmer dig ved trafikforseelser? 
 
Den overordnede besvarelse af disse spørgsmål afslørede at den generelle 
opfattelse var, at de interviewede personer opfattede sig selv som gode bilister, 
men erkendte mangel på kørselserfaring. At alle konsekvent brugte sele. At 
alle konsekvent kørte for stærkt, nogle mere end andre. At alle tog stærk 
afstand fra spirituskørsel, men at 3 ud af vores seks interviewede alligevel 
havde prøvet at køre påvirket. At respondenterne syntes at færdselsregler som 
udgangspunkt skulle overholdes, MEN at deres egen dømmekraft om hvad der 
kan betragtes som sikker forsvarlig kørsel, godt kunne sættes ud over 
færdselsreglerne.  
 
”Landevejene var fuldstændig tomme. Så giver det ingen mening kun at køre 
80, hvis vejen lægger op til at køre mere” […] ”bredde veje, tomme vej, godt 
udsyn, som gør at man kan se så langt som det nu er påkrævet, hvis man kører 
hurtigere end hvis man kører langsomt”12 Interview # 1 s. 1. 
 
”Jeg har gjort det13 fordi jeg egentlig godt har følt at jeg har haft kontrol over 
det, det er ikke sådan at jeg står og hælder fadøllene ned og så går ud og 
tager bilen. Det er måske to eller tre øl og så er der gået noget tid og så 
                                                 
12
 Om hvornår det er ok at bryde færdselsreglerne og køre for hurtigt 
13
 Det = at køre når man har drukket mere end en genstand. 
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tænker jeg, at jeg føler mig egentlig i samme stand som hvis jeg kun havde 
drukket en genstand ” Interview # 4 s.30 
 
Flere af de interviewede tænker over bøder og fratagelse af kørekort, som 
mulige konsekvenser af overtrædelse af færdselsloven. Men det der overordnet 
er afgørende for at færdselsloven overholdes, er frygten for at skade sig selv 
eller andre. 
 
”Det er udsigten til en konsekvens, nærmere end det er bøder eller klip i 
kortet” […] ”For eksempel selv at komme til skade eller at andre gør det.” 
Interview # 1, s. 2 
 
Fornemmelse af egen sikkerhed 
Spørgsmål: Føler du dig utryk ved at færdes i trafikken? 
 
Overordnet udtrykkes det i besvarelserne at respondenterne føler sig trygge 
ved at færdes i trafikken, men dog godt kan føle usikkerhed i, for dem, 
ukendte eller meget trafikerede omgivelser. Samtidig understreger de også at 
de i nye og usikre situationer kører med større agtpågivenhed end de gør i 
kendte omgivelser. 
 
Hvilke tidligere kampagner der har gjort indtryk 
Spørgsmål: Kan du huske nogle tidligere kampagner? 
 
Til dette spørgsmål, blev der i svarene bl.a. nævnt følgende trafikkampagner 
”Dead Man Walking”, ”Splat! – det er klamt at blive ramt!”. Men fælles for 
størstedelen af respondenterne var det kampagnen ”Drop det” de huskede. 
Denne kampagne kendetegnes ved brug af voldsomme virkemidler. Der blev 
hovedsageligt gået i detaljer med kampagner der i høj grad spiller på 
skyldfølelsen. I grove træk lægges der mest mærke til de kampagner der 
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pointerer at man ved lovovertrædelse risikerer at blive ansvarlig for andre 
folks ulykke eller død. 
 
[…]”De er to fyre og så en pige der kører galt, fordi den mindst berusede 
netop vælger at køre. Den anden fyr dør i ulykken. Ham der dødes kæreste 
står ved siden af og man kan se i hendes øjne at hun hader ham (ham der er 
skyld i ulykken.), for han har slået sin bedste ven ihjel.”[…]14 ”Fordi den er 
så realistisk. Fordi det sagtens kunne ske for mig eller nogen jeg kender.” 
Interview # 5 s. 39. 
 
Efter disse ovenstående emner blev behandlet, viste vi spottet for 
respondenten. Der var blandede reaktioner under fremvisningen, men generelt 
udtrykte deres ansigtsudtryk ubehag og overraskelse. De spørgsmål der 
efterfølgende blev stillet havde til formål at undersøge den umiddelbare 
reaktion på spottet, frygtens virkning og om hvorvidt frygten bliver 
virkeliggjort i spottet. Dernæst stilles kontrolspørgsmål der dels skal afsløre 
om der er opstået en holdnings og motivationsændring og dels skal afklare om 
den interviewede nu har fået en ændret opfattelse af egen sikkerhed. 
Afsluttende kommer vi i interviewet ind på om respondenten har tidligere 
erfaringer med trafikulykker, der kan have en betydning for spottets effekt. 
 
Generelt efter spottets visning, var der en tendens hos deltagerne til at blive 
mere tøvende i deres udtalelser, mere tænksomme, samt at mumle og diskutere 
mere eller mindre højlydt med sig selv. Overordnet blev graden af usikkerhed 
og eftertænksomhed forstærket efter de havde set spottet. 
 
Umiddelbar reaktion og frygtens påvirkning 
Spørgsmål: Hvad tænker du nu? Hvordan påvirker spottet dig? 
 
                                                 
14
 Bliver spurgt hvorfor den (”drop det”) gjorde indtryk. 
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Chok, overraskelse og ubehag er det, der gik igen i langt de fleste besvarelser. 
Specielt blev der lagt vægt på overraskelsen over de fakta der blev præsenteret 
og ubehaget over den direkte og rå måde spottet er lavet på. 
 
I: ”Hvad tænker du nu?”, R: ”Det er jo rigtigt!” (meget, meget lavt, nærmest 
til sig selv), I: ”Hvad siger du?”, R: ”Husk selen!” Interview # 4, s.33. 
 
I: […]”En følelse af at det er en meget hård reklame, sådan lige op i synet, 
hvor man ser en masse følelser.”, R:” Får det dig til at føle ubehag?” I: ”Ja! 
Meget”. Interview # 2, s.16. 
 
Lidt efter at de første umiddelbare reaktioner havde lagt sig, blev det specielt 
gennemgående at de interviewede hæftede sig ved scenen med lægen og 
familien omkring sengen. Når de blev spurgt hvorfor netop disse scener var 
mere ubehagelige end andre, blev der fx. svaret med den argumentation at man 
kan forestille sig den svære situation ens pårørende vil være efterladt i, hvis 
noget lignende sker for én selv. 
 
Chokeffekten over realiteterne som den lave hastighed der skulle til, samt det 
tidskrævende men forgæves arbejde fra lægerne, fremkaldte frygt hos de 
interviewede personer. 
 
Frygtens virkeliggøres 
Spørgsmål: ”Kan du identificere dig med spottet” 
 
Til dette spørgsmål var der lidt blandede svar. Størstedelen mente dog at de 
sagtens kunne identificere sig med specielt familien, der skal stå og tage 
afsked med den tilskadekomne. Det er altså frygten for at miste ens nærmeste 
der overvejende gør indtryk og får de interviewede til at erkende at det godt 
kunne ske for dem. Noget der er bemærkelsesværdig ved denne besvarelse, er 
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at respondenterne på intet tidspunkt giver udtryk for at de kan identificere sig 
med at det er dem selv der dør, men i stedet fokuserer på den sorg man føler 
hvis en anden dør. 
 
”Jeg har det i hvert fald svært ved at skulle sidde og tale om døden, altså helt 
seriøst hvad sker der når man dør, hvad hvis jeg dør...når man ser sådan 
noget med døden ”hvis du ikke husker din sele, kunne det være dig” så kan 
man godt lukke lidt af...jeg gider ikke tænke på døden nu vel.” Interview # 3, s. 
25 
 
”ja, ja fordi man tænker jo på familien også. Når de står der til sidst og der 
bliver sagt at de har 48 timer til at sige farvel. (kp) så det kan jeg godt synes 
jeg.” Interview # 4 s. 34 
 
Ændring af holdning og motivation 
Kontrolspørgsmål: Tænker du over konsekvensen ved overtrædelser af 
trafikregler? 
 
Der er ikke sket nogen rigtig menings ændring i holdningen hos 
respondenterne. Dog har respondenterne tillagt sig en mere undskyldende tone 
over for emnet, og der spores en lille smule usikkerhed og passivitet i enkelte 
af disses måder at svare på. 
 
(Kp) øm ja (lidt tøvende). Det gør jeg nogen gange. 
Men det er mest øh ja det ved jeg ikke, altså færdselsreglerne er jo lavet for at 
det skal være sikkert for os alle sammen, (kp) og de gange hvor jeg ikke følger 
dem, mener jeg jo stadigvæk at det er sikkert. For mig selv og for andre 
Interview #4 s. 34 
 
Ændring i oplevelse af sikkerhed 
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Kontrolspørgsmål: Hvordan oplever du andre i trafikken? 
 
Der er som sådan ikke nogen konkret ændring i respondenternes holdning, dog 
er der flere af dem der fremstår som mere usikre på deres egne og andres 
evner i trafikken. 
 
”Ja nogen gange synes jeg at der er nogen der er en del mere aggressive end 
jeg selv er. Jeg synes danskerne generelt er meget aggressive.” Interview #6 
s.47 
 
Tidligere erfaringers betydninger på opfattelse af spottet 
Kender du nogen der har været ude for en ulykke? Eller har du selv? 
Har dette påvirket din holdning omkring trafiksikkerhed? 
 
Der er flere af respondenter som har tidligere erfaringer ved ulykker, enten 
dem selv eller familie/venner. Fælles for de respondenter, der har sådanne 
erfaringer, er at de spiller en stor indflydelse på deres opmærksomhed i 
trafikken. Dog er det kun inden for det specifikke område, hvorved de har en 
erfaring med en sådan ulykke, at de tager ved lære eller reflektere der over.  
 
Generelt for resultatet af interviewet, har været at selvom de interviewede ikke 
som sådan har ændret deres holdninger til trafikforseelser, så er der alligevel 
sket tydelige forandringer i deres væremåde og måde at svare på. Flere af de 
interviewede fremstod efter spottet mere tænksomme og distræte en før. Og 
selvom de ikke selv mente at de ville have spottet i tankerne efterfølgende, var 
det tydeligt at flere af dem allerede sad og tænkte på spottet igennem resten af 
interviewet. 
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Kritik af interview 
Som det tit er tilfældet når man laver interview, har vi været nødt til at erkende 
at der var dele af interviewet der kunne have været bedre. Eftersom vi ikke er 
helt fortrolige med de anvendte interviewteknikker blev nogle spørgsmål til 
tider mere ledende end hensigtsmæssigt er og andre gange stagnerede vi ved et 
emne, der måske var uden relevans for vores egentlige problemstilling. 
 
Et andet punkt man kan fremhæve er rummet hvor vi holdt interviewet. Det 
forgik i studielokalerne på Roskilde Universitetscenter og selvom der var 
skabt lidt hygge med fyrfadslys og brunkager, var det i nogen tilfælde ikke 
helt nok til at skabe den tilsigtede ”casual” stemning. En af de interviewede 
kommenterede ”det er jo ligesom til eksamen” og det var bestemt ikke det der 
var den ønskede stemning. Interviewet skulle nok være holdt et mere 
uforpligtende sted, hvor der ikke ville blive draget relationer til skolemiljøet.  
Dem vi interviewede var alle fra vores eget hus på RUC. Ingen af dem havde 
bil, men havde mulighed for at køre regelmæssigt i perioder. Med de udvalgte 
respondenter, får vi fx ikke dækket erfarende bilister som en del af 
målgruppen Dog repræsenterer de stadig en stor del af de unge, i form af den 
typiske studerende. I og med at alle vores respondenter er under 25, dækker 
det kun den ene ende af spottets målgruppe. Dette udelukker at man kan 
diskutere hvorvidt spottet har større effekt på en aldersgruppe end en anden.  
 
Eftersom interviewet blev gennemført med to gruppemedlemmer i lokalet kan 
det være en mulighed at dette har haft en dominerende effekt på de 
interviewede. Selvom vi bestræbte os på at samtalen blev holdt imellem én 
interviewer og den interviewede vil det faktum, at vi var to, muligvis alligevel 
have skabt en utilsigtet effekt. Dette kunne fx være, at den interviewede ikke 
har følt, at samtalen var fortrolig interviewer og respondent imellem. 
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At det var vores medstuderende vi interviewede, kan givetvis have bevirket at 
de ikke ville åbne sig helt op, da det udelukkede den ligefremme ærlighed man 
kan have overfor en fremmed. Eller at de måske svarede efter hvad de mente 
var ”almindelig accepteret” at føle og mene. Dog lod det ikke til at være et 
problem, da de svar vi modtog, var meget ligefremme og ofte gik imod vores 
bange anelser. Desuden virkede det som om at det var nemmere at starte en 
uformel samtale med dem, da de allerede fra begyndelsen ”var trygge ved os”.  
 
Det skal her til sidst nævnes, at vi i gruppen er yderst bevidste om, at det 
kvalitative interview blot er en kunstig virkelighed, hvor spottet ikke bliver 
modtaget i det miljø det normalt ville blive modtaget i. Spottet kommer ikke 
ind imellem reklamerne, og den interviewede bliver sat i en situation, hvor 
han/hun ikke får valget at slå over på et andet program eller slukke for 
fjernsynet.  
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Opsamlende diskussion 
 
Under arbejdet med selve spottet er der dukket nogle interessante 
problemstillinger op, som kan sættes i et diskussionspræget lys.  
Overordnet kan validiteten i Roman Jacobsons opdeling af sproget i 6 
undergrupper, de såkaldte grundfunktioner, diskuteres. Hans udtalelser 
betragtes vidt som praktiske og anvendelige, men altså ikke en decideret, 
underbygget teori. Dermed ikke sagt at de er komplet at forkaste.  
”Sagt mere nede på jorden, så er Jacobsons teorier undfangne. Han nærmest 
gætter sig til dem, så vi i dag hverken kan bevise eller modbevise dem, men er 
tvunget til at følge dem og bestemt følger dem, indtil andet er bevist”. ℜ 
Vi må ganske enkelt tage fat i hvad der er tilgængeligt for tiden og benytte det 
bedst muligt. Påpasselighed udbedes dog hvis noget skal konkluderes på 
baggrund af Jacobsons observationer. Resultaterne af denne opgaves 
sprofunktionsanalyser er derfor blot vejledende. 
 
Med det in mente kan blikket nu vendes mod selve spottet.. Replikkerne er 
igennem hele klippet mere eller mindre referentielle i deres udtryksform. Da 
det er en aktiv handling der søges hos beskuerne kan det undre at RFS vælger 
netop at lade det referentielle parameter dominere frem for det umiddelbart 
mest oplagte; den konative. Enkelte steder i ”teksten” hentydes der til denne 
sprogfunktion, og der sluttes da også af med en klar ordre, men det er stadig 
ikke nok til at udgøre det overskyggende. 
Det skønnes at have noget at gøre med (førstehånds)indtrykkene. Havde 
spottet været bygget omkring den ene opfordring efter den anden eller som en 
direkte kommando fra start, så ville budskabets gennemslagskraft formentlig 
få sin opgave for. Det hænger sammen med at de fleste mennesker ikke 
stimuleres lettest til visse holdninger ved diktering af moralske værdier. Oftest 
indarbejdes det mest effektivt ved en ”provokation” eller som ved hjælp af den 
                                                 
ℜ
 Citat af Keld Gjall Jørgensen, lektor, Institut for Sprog og Kultur i artiklen ”Roman Jacobson” – 
http://www.rucnyt.ruc.dk/old/9697/15/969715-02.html . Den 12. december, kl. 16.00. 
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ene eller anden form for frygt. Dette må siges at stemme overnes med RFS’s 
kampagnespot, der via de referentielle funktioner som bærende faktorer, netop 
tilgodeser denne indgangsvinkel. Netop det referentielle aspekt bidrager som 
nævnt foroven til at spottet fremstår realistisk og som noget beskueren kan 
føle med/tage stilling til. Forudsætningerne for en ændring i den specifikke 
adfærd herefter er ifølge Janis hermed opfyldt i og med at frygten opleves som 
både reel og relationsnær.  
Ligeledes kan der, som beskuer, ikke stilles spørgsmålstegn ved spottets 
overvejende brug af facts, tidsenheder og andet funktionelt sprog. Dette gør 
spottet mere standfast i sit fundament og argument, da der i stedet appelleres 
til modtagerens intellekt og refleksion. På denne måde kan beskueren 
reflektere over klippet uden at skulle koncentrere sig om at skyde nedpåstande 
eller diskutere de præsenterede fakta. Dette kan betragtes som en moderat 
appel med efterfølgende stof til eftertanke og er dermed et andet, kvalificeret 
belæg for en konativ effekt. (Se det australske eksperiment).  
Hvad det paradigmatisk/syntagmiske aspekt af opgaven angår, er der tale om 
en mærkbart mere illicit undersøgelse af spottets konsistens. Som der ligeledes 
gøres rede for i afsnittets begyndelse er ”analysen” foretaget ud fra et 
sammenfattet lærebogsafsnit. Derfor bærer analysen, i relativt større omfang, 
præg af skribenternes egne fortolkninger og anskuelser, om end stadig med et 
vist sagligt fundament. 
 
 
De teorier vi tidligere har nævnt om frygt som læringsfremmende virkemiddel, 
har alle som udgangspunkt, at afsenderen nødvendigvis må starte en emotionel 
reaktion for at motivere til tilegnelse af ny viden og ændring i adfærd. Janis og 
Witte ser denne emotionelle reaktion som den drivkraft, der på grund af en 
indre uro skal motivere modtageren til at ændre den, fra afsenderen opfattede, 
negative adfærd. 
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Som tidligere nævnt hersker der en opfattelse af at frygt kan fungere som et 
effektivt middel til at tilskynde en indre tankeproces. At vores udvalgte spot 
netop er et godt eksempel på, hvordan skrækelementet giver stof til eftertanke 
kan udledes af analysen af vores interview. Her blev det netop bekræftet at 
spottet efterlader følelser som ubehag, overraskelse og chokering. Med dette 
har spottet altså indledningsvist skabt en ubalance og opfyldt de to første 
”krav” for hvordan frygt skal bruges til at påvirke en modtager. 
 
Set ud fra Janis’ drivkraftsteori, skal det forstås som at modtageren nu 
befinder sig på det andet af de tre niveauer. 
Første skridt i en læringsproces er at udsætte modtageren for en stimuli som i 
dette tilfælde er Tv-spottet. Næste skridt er at skabe den føromtalte 
emotionelle reaktion, efterfulgt af handleanvisninger som viser hvordan man 
undgår konsekvenserne af sin nuværende adfærd.  
 
At den emotionelle reaktion er igangsat kan vi udlede af resultaterne fra vores 
kvalitative forsøg, og ud fra vores værkanalyse kan vi konkludere at RSF 
afslutningsvis præsenterer de handleanvisninger der oplyser folk om hvordan 
konsekvenserne af ulykken kan undgås. 
  
Umiddelbart var det relativt nemt at spore disse to første skridt i modtagernes 
reaktioner. Men når det kommer til accepten af budskabet med 
adfærdsændringen som resultat, forholder det sig anderledes. Som det ses på 
resultaterne af interviewet giver samtlige vores respondenter udtryk for at de 
konsekvent bruger deres sikkerhedssele. Undtagelsesvis giver en enkelt 
respondent udtryk for at han altid bruger sele på forsædet, men er lidt mere 
sløset på bagsædet. (Interview # 3) 
 
Det faktum at alle i forvejen bruger sele har gjort det praktisk umuligt at spore 
den eventuelle holdningsændring, der som udgangspunkt skulle opstå som 
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resultat af spottet. Sagt med andre ord har vi forsøgt at undersøge om vores 
respondenter ændrer deres adfærd til én de allerede besidder. Dette gør at vi 
ikke er i stand til at bekræfte om en adfærdsændring reelt opstår. 
 
Havde vi i stedet valgt et tv-spot, hvis formål var at tilskynde overholdelse af 
fartgrænserne, ville vi ud fra vores interview have haft et større grundlag for at 
diskutere hvorvidt spottet kan resultere i en egentlig adfærdsændring. Dette 
skal imidlertid ikke udelukke at vi diskuterer de resultater vi kom frem til.  
 
Lad os starte med at vende tilbage til den enkelte respondent, der ikke 
konsekvent brugte sele på bagsædet. Han argumenterer for at han føler sig 
tryggere på bagsædet og derfor ikke bruger selen. Interessant er det at 
observere hvordan han reagerede på spottet. Man kunne forestille sig at han 
ville blive påvirket af frygtappellen, føle at hans sikkerhedsbehov ikke var 
opfyldt og som følge deraf ændre holdning til brug af sele. 
 
Hvad der imidlertid skete var, at han tog absolut afstand fra spottet, med den 
forklaring at ”jeg gider ikke tænke på døden nu…” (Interview 3 s. 7.) I samme 
åndedrag bliver det dog åbenlyst at han alligevel sidder og funderer over 
spottets pointe og reflekterer over de konsekvenser der blev præsenteret. ”… 
Det er også noget man hurtigt gerne vil glemme […] Jeg har i hvert fald svært 
ved at skulle sidde og tale om døden, altså helt seriøst om hvad sker der når 
man dør, hvad hvis jeg dør? Hvad sker der med min kæreste og familie? Hvad 
sker der med folk omkring mig?” Den indre konflikt er skabt, men 
respondenten ”nægter” bevidst at forholde sig til budskabet. Han gider ikke 
forholde sig til døden og han ønsker at glemme spottet. Man kan her diskutere 
om der, for respondenten, er opstået det vi tidligere har beskrevet som fear-
control, hvor modtageren ganske enkelt prøver at benægte, ignorere eller 
afvise de præsenterede faktuelle oplysninger, som en udvej fra den mentale 
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dissonans. Han forsøger altså at glemme faren, i stedet for at reagere på den, i 
et forsøg på at genskabe psykisk balance. 
 
At der ikke kunne relateres til ens egen død, fremstod ligeledes tydeligt hos 
resten af vores respondenter, og sætningen ”jamen man tænker jo: det sker 
ikke for mig” gik igen flere gange under interviewet. Selvom nogle af 
respondenterne ikke sagde det direkte fremstod det mere i kraft af de ting de 
ikke sagde. Respondenterne kunne let forholde sig til at ulykken kunne ske, og 
nævner flere gange at de sagtens kan sætte sig ind i de pårørendes situation, 
men giver ikke udtryk for at de kan identificere sig med at det er dem selv der 
kan dø. I stedet fokuserer de på den sorg man føler hvis en anden dør. 
 
Janis konkluderer ud fra sit forsøg at lavere frygtappel fører til at modtageren i 
langt højere grad optager og husker budskabet. Et budskab der søges afsendt 
med høj frygtappel vil altså resulterer i en ubalance så stor, at der motiveres til 
at budskabet enten vil blive misforstået eller afvist. Samtidig kommer han 
frem til at et budskab, der afsendes med en mindre frygtappel vil resultere i 
adaption af budskabet, med en observerbar holdningsændring til følge. Ud fra 
Illeris’ teorier om hvilke energiomkostninger der gør sig gældende ved 
forskellige læringstyper, synes dette at være ganske sandsynligt. 
 
Vi har ud fra interviewet kunnet konstatere at der efter spottet er opstået en 
emotionel reaktion hos respondenterne. Denne reaktion bærer præg af 
forstyrrelse og ubalance. Jvf. Illeris’ teori om læring gennem forstyrrelser, vil 
en sådan reaktion være foresaget af et sammenstød mellem eksisterende viden 
og ny information. Der lægges op til enten akkomodativ eller transformativ 
læring og som tidligere nævnt er disse former for læring af omstrukturerende 
karakter og derved yderst krævende. Man kan her diskutere om det er optimalt 
for motivationen, at læringsomkostningerne er så høje. En frygtappel, der 
præsenteres i mere moderat grad, vil ikke resultere i så voldsom dissonans og 
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en assimilativ læringsproces vil være ”nok” til at genoprette balancen i 
forståelses og meningsstrukturene. En sådan udfordring vil være psykisk 
mindre krævende og derfor nemmere behandlet. 
 
Et meget omdiskuteret emne er hvor høj graden af frygt skal være for at 
læringsforholdende bliver optimale. Men for at modtageren skal kunne lære, 
må han nødvendigvis først blive opmærksom på emnet eller problemstillingen. 
Vi har, i opgavens teorier, ikke behandlet hvilken grad af frygt der er optimal 
til at skabe opmærksomhed, men vi synes alligevel den bør inddrages i vores 
diskussion. 
 
Tænder man for fjernsynet i primetime er det nyheder, tv-shows, eller film der 
fylder det meste af sendefladen. Disse tv-programmer underholder i høj grad 
ved brug af blod, vold, frygt og skræk. Dette rykker konstant ved grænserne 
for hvad der opfattes som legalt og etisk godtaget at vise. Men det rykker også 
ved hvad vi som individer kan og skal bearbejde. Disse konstante påvirkninger 
bliver bestemmende for hvor meget der skal til for at vække interesse og 
opmærksomhed og man kan diskutere om der bliver tale om at modtagerne 
udvikler immunitet overfor visse former for påvirkninger. Afsenderne skal i 
stigende grad stå på tæer for at være nyskabende og i den evige konkurrence 
om seernes opmærksomhed bliver alle virkemidler taget i brug. 
 
Specielt bemærkede vi at alle vores respondenter omtalte kampagnespots som 
”reklamer”. Dette er yderst sigende for hvordan kampagnespots opfattes og 
mest af alt i hvilken kontekst de bliver præsenteret. En af respondenterne får 
endda associationer til den amerikanske dramaserie ER.15 Med vores interview 
opstilles en kunstig situation, hvor modtagelsen af spottet tages ud af netop 
denne kontekst. I det ”normale” miljø modtages kampagnespottet altså som en 
brøkdel af utallige andre budskaber der søges formidlet. For at undgå at 
                                                 
15
 ”Emergency Room”. Serie om livet på en skadestue i Chicago, hvor der vises meget voldsomme og blodige 
scener fra bl.a. operationer.   
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drukne i massemediernes virvar, må der, til stadighed, tages voldsommere 
midler i brug for at drage opmærksomhed til et givent budskab. Dette kan bl.a. 
ses i udviklingen indenfor RSFs egne kampagner, der i stigende grad er blevet 
voldsommere.  
 
Med referencer til Janis’ teori om moderat skrækappel og Illeris’ opfattelser 
om læring gennem forstyrrelser, opstår der en interessekonflikt i kampagnens 
formål. Hvis tv-spotsne både skal skabe opmærksomhed og samtidig oplyse 
modtageren bliver det tilnærmelsesvist umuligt at bruge frygtappel til at 
opfylde begge. Med andre ord kan det siges, at en høj frygtappel fremmer 
opmærksomheden, men samtidig annullerer muligheden for at modtageren 
optager og accepterer budskabet. Med lav frygtappel vil der omvendt være 
risiko for at budskabet drukner i mediestormen af informationer. Modtageren 
vil aldrig blive indledende opmærksom på problemet og budskabet vil igen gå 
tabt. 
 
Et sidste forbehold der kan diskuteres i forhold til resultaterne af vores 
kvalitative interview er at en læringsproces ikke nødvendigvis finder sted 
umiddelbart efter registreringen af ny information. I afsnittet om refleksion har 
vi beskrevet hvordan videre eftertanke, kan lede til forsinket erkendelse. I en 
interviewsituation bydes den interviewede til at forholde sig til den 
præsenterede problemstilling og den refleksion der fulgte deraf virkede 
særdeles observerbar. Respondenternes tendens til at stamme mumle og 
fremsige selvmodsigelser kan tolkes som et forsøg på at tilkendegive deres 
holdninger inden disse egentligt var færdigbehandlet. Selvom man ved et 
kvalitativt interview, der laves umiddelbart efter modtageren har fået fremvist 
spottet, kommer frem til at der ikke sker en holdningsændring, er dette 
nødvendigvis ikke et udtryk for at denne ikke vil forekomme. 
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Jævnfør Maslows teorier om behovsopfyldelsens hierarki kan man forestille 
sig at behandlingen af den dissonans spottet fremkalder kan udskydes hvis 
andre ubalancer prioriteres først. Denne tidsforskydning kan resultere i at 
eventuel læringsproces først vil finde sted på et senere tidspunkt.    
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Konklusion 
Under arbejdet med spottet ”Husk Selen” viste det sig, som på forhånd 
antaget, at frygten spiller den dominerende rolle. Visse forbehold tages dog i 
betragtning oven på den mere dybdegående analyse af spottet. Andre faktorer, 
som på forhånd ikke just var tilset det store perspektiv, har således også 
indflydelse på budskabets helhed. Elementer som empati og sorg gør deres til 
at det færdige arbejde tager sig ud som det gør. Dette faktum modsiger ikke 
nødvendigvis udgangspunktets tese, men tillægger den blot en grad af 
diversitet, som muligvis ikke var formodet ved arbejdets startskud. Således må 
det siges at være et nøje afmålt samarbejde mellem frygten og dens 
akkompagnement der står tilbage som mest fremtrædende, når støvet fra 
analysearbejdet har lagt sig. 
 
Det har vist sig at der ikke findes nogen entydige opfattelser af hvordan frygt 
kan bruges som læringsfremmende virkemiddel. Ud fra diskussionen af vores 
teorier har det dog været muligt at drage den konklusion, at frygt, som 
motivator, godt kan fremme en læringsproces, såfremt frygten præsenteres i 
moderat form. Hvis ikke, vil der være øget risiko for at 
bearbejdningsprocessen bliver uoverkommelig og budskabet afvises.  
 
Resultaterne af vores interviews har givet større indblik i og forståelse for 
frygtens rolle i læringsprocessen, men de har imidlertid ikke været brugbare til 
at påvise en holdnings eller adfærdsændring. Dette skyldes at respondenterne 
som tidligere nævnt allerede fulgte de sikkerhedsforanstaltninger spottet 
omhandlede. Med det in mente var det dog alligevel muligt at spore en 
reaktion hos de interviewede, der alle oplevede en følelse af ubehag. Med 
andre ord kan man konkludere at vi, under de givne omstændigheder, kunne 
observere at frygtappellen om ikke andet fangede respondenternes 
opmærksomhed. 
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Netop vores diskussion om opmærksomhed på kampagnespots synes at belyse 
en interessekonflikt inden for brug af frygt til at opfylde 
oplysningskampagnens formål. Den afsluttende konklusion må derudfra blive 
at det er afgørende for oplysningskampagnens succes, at afsenderen 
bestemmer med hvilket formål han ønsker at bruge frygtappellen i 
kampagnespottet. Hvis denne skal skabe opmærksomhed, vil det være 
nødvendigt at bruge høj frygtappel for at undgå at spottet drukner i de utallige 
andre budskaber der søges formidlet. Men skal den derimod have en 
læringsfremmende effekt på modtageren må den nødvendigvis være af 
moderat karakter for at sikre at budskabet hverken afvises eller misforstås. 
Med dette har vi afslutningsvis søgt den anden del af problemformuleringen 
besvaret. 
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Gruppens arbejdsproces  
 
Vi har gennem forløbet af vores opgave set os nødsaget til at skifte 
hovedfokus op til flere gange. Dette er sket i kraft af nye ideers lancering og 
kassering af gamle. Denne fragmenterede proces har været lettere frustrerende, 
da det hver gang har givet en følelse af at skulle starte forfra gang på gang.      
Problemformuleringen og fremgangsmåden som denne opgave bygger på, 
blev først rigtig etableret efter midtvejsseminaret. Her modtog vi en del 
velbegrundet kritik fra vores opponentgruppe og ikke mindst 
opponentvejleder. Kritikken gik hovedsageligt på, at vi ’gabte’ over en for stor 
mundfuld. Synliggjort gennem vores problemfelt. Kritikken blev brugt 
konstruktivt, og problemfeltet/formuleringen, som nuværende opgave bygger 
på, blev hurtigt (men sikkert) stablet på benene.    
 
Vi valgte på et relativt tidligt stadie i vores opgave, at opdele opgavens mange 
facetter op i to dele gruppemedlemmerne imellem. Dette fungerede godt, da vi 
hver især på denne måde kunne rette hovedfokus på vores respektive opgaver. 
Dermed blev en fordybelse (og forhåbentlig bedre forståelse) sat i højsædet. 
En negativ erfaring vi har gjort os igennem denne form for arbejdsproces har 
været, at den ene hånd ikke altid har været fuldstændig klar over hvad den 
anden foretog sig. Heldigvis var kommunikation gruppemedlemmerne 
imellem et hyppigt indslag, hvor vi fik udredt eventuelle uoverensstemmelser. 
 
Alt i alt har selve projektprocessen været ganske lærerig. Vi oplevede at både 
intern og ikke mindst ekstern kritik, kan vendes til noget positivt. Denne 
oplevelse har utvivlsomt gjort vores erfaringsgrundlag både bedre og større til 
fremtidige projektforløb. 
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Summary of the project 
 
This project concerns the usage of fear as a method of learning on the basis of 
the TV campaign spot “Husk Selen”. Based on a communicative and 
rhetorical analysis (the forms of appeal and language functions) we will point 
out the fear implicated in the spot (in this matter as a part of pathos). The 
existing psychological theories on this subject will be mentioned hereinafter in 
order to achieve a greater understanding on how the given message will/can be 
received. Furthermore the project contains a qualitative interview with 6 
people (all considered to be a part of the target audience) regarding traffic 
safety habits. Ultimately the conclusions of the three parts will be discussed 
and related in order to assess the match between them and the eligibility of the 
theories pursuant to the results of analysis/interview.  
 
Abstract 
Dette projekt omhandler brugen af frygt som læringsfremmende virkemiddel 
med udgangspunkt i trafiksikkerheds-kampagnespottet ”Husk Selen”. Ud fra 
en kommunikativ og retorisk undersøgelse (appelformer og sprogfunktioner) 
påvises den implicerede frygt (som i dette tilfælde er en del af patos) i klippet. 
Herefter tages der fat i udvalgte dele af den eksisterende psykologiske teori 
indenfor dette område. Opgaven er herefter at belyse forskellige teoretiske 
udsagn om emnet for at få en bedre forståelse for situationen. Ydermere 
indeholder opgaven et kvalitativt interview med 6 personer omkring deres 
trafikvaner. Som opsamling diskuteres sammenfatningen mellem praktisk 
klip-analyse, den psykologiske teori om modtagelsen og interviewenes udfald, 
med henblik på en vurdering om overensstemmelse mellem teori og praktisk 
og specielt teoriernes holdbarhed. 
 
